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4 Mile Re~./iy: 
A;40 yd · Relay: 
Distance Nedley: 
(440,E80,3/4,Mi) 
Spr int l·iedley: 
< 220,110,110 ,t:-lto > 
2 f-1ile Relay: . 
880 yd Relay: 
J l·1i le Relay 
%'.~ Cc tlv.-,r'--" 
OEEGGN RELAYS ffi:_~~L"L'I'S 
Salem = 9 March ?4 
1. Linfi'eld (Rsy, Nichlt>scn) Bond, Davies) 18 :C'7 .e· 
2. U of Portland - 18:10.8 
3. Lewis & Clark ~ 18:12.6 
4o Willamette U ~ 18:18.4 
1. Linfield (Runner, Brad\·.;ell, Lazelle, K ~ ng)=42o'1 
Neu Heet Reco:rd =old 43o4 by OCE in 72. 
Lewis & Clark - 43o4 
Oregon College~ 44ol 
Geoxge Fo~ · ~ 4~.2 
~orth~~e3t ~azarene = 44.6 
Willarnette U n.t. 
1. Oregon College 
2. U of Portland 
3. Linfield 
4. Pacific U 
5. Lev1is & Clark 
6. ~~illamette 
(K:t"aal ~ Barker ,Fa tl~nd ,strand) -10 :34-o6. 





1. Linfield (Lazelle,King,BradHell,Sha\<J) -1:31.6 
YV.~•·:' .. Heet Reco~·d "Old 1 :34.1;. . by Linfield in 73. 
Lewis l . Clark · 1:36.3 
George Fo~ 1:3?o0 ~ 
oregon College 1:3~.4 
5o ~illarnett~ 1:38.6 
6.·u of Portland ·1:39.0 
7. Nw ~azarene 1:39.2 
1• Nw r:razaren:e ·(Hills ~nox ~Sever ,Ruling) ~ 
2. Oregon College 8:10.~ 
3o Lewis & Clark 8:11.2 
4. U of Portland 8:15.6 
5. Li~ield 8:30a8 
6. P9cific 9:27.0 
High Jump 1o ~infield (Bartlett 6°2,,Clemens 6°, Peterson 59 8n) === 
2~ Po:rtland (Olson 6 1 2", Baugh 6°, Wong 5°6") 
1'7° 101' 
-1?0 8" 
170 4n 3.o O.C.E. (Goodman 5•10"~ Rice 5°10", Allen 5°8") 
4 Willamette (Browning 6'J 
eorge Fo:r. {Boschult 511 8") 
60 
50 gu 
Pole. Vault lo I.ewis & Clark (Grant 13° t Johnson 12°, Nichenko 12v) ='-' 37(1 
2. 0 ;-C.E. (Lucich 12°6U) · . 12° 6" 
Lo.ng Jump 1. Nw Nazarene (vlo1fe 21°6in Beggs-20°43/4- Gilbert=20°3:-")~- 62" 2~" 




3. o.c.E.(Kruse<=>20°6~/4" Allen"-'19c5~ Rice-18°5}~;),. 58C 5t~ 
4. Port (Carter~20 8 6-:r" IsechaJ.=l9° 10" Wcng=17°6·~-n~ 5?ll 103/4·" 
5o L & C (Burnett-20°5~" Farner-19°5" Schuberg=l7°llw) 57° 9i" 
6. Will (Woods-20°2" Matschiner=18°8i") · 38°10~" 
7. Pacific (Stil'V1ell=l7° 10 3/4") 17n 103/l.~on 
1. Linfield (Robillard.,50°lu Cutcher~49~1on Stautz=40°10tn)=n 
2o L & C (Johnson""42° 23A'-n Crosby=39°6H Crame:r~39 11 2") 
3 •. Port ('rerrell~l;J 0 2t'~ Warnerc·~8t:l~~ ·Itamaua-=33°1") 
4. Pac (Ausmus=37 11 7~t Hanki=35° 2-cr-" Child-35° ln) 
;. \"ill (Dickson""lr3° 10" J.iatschiner=37° Bn) . 









O.C.:t... (Schukart=l44~1" Graves.,139°6" \·iatson=l18°ll")==== 
Lin {Robi1lard=l33J 8H }J"eubauer=ll3 ° 10" Cutcher=112° ?") 
Pac (Chi1d-130° Au.smus·~ll0°6" Benight=110 11 4f11) 
\-Jill (Sheasle~r=120°7n Hunnicutt=l09°10 1# Ha.tshiner=lC8°10") 
L & C (Burkhart-=-116°8te Crosby=108°l~=-) 
Port (Shrum=l09'lu) 
0 .C .E. -(Schukai"t.,155 11 Eikna 5""133 ° 91t iiix-=-120 ~ h~~\;; z-.-&:ut 
L & C (Burkhart=l31°10n .Yohnson~l07°6n C:rosby~99~9") 













4·08 ° 9r. 
339 11 ll'i 
180° 7u 




333 11 3ot . 
193 9 'f;; . . 
Lin (Martindale=l80° 5:1 Mason.,.l'70° 1" Robillard.,l69 9 3tt) 
L & C (Lee-184°5" Wescott-183°7" Getz-143°11~) 
Port (Kaiser=201°4" Isechal-169°2~ Watt""l3~ 0 ) 
~!ill Oiunnicutt-207' 9n Dunford.,l25'0 6") 
G F ( Bucfil9~ a gn) 
189° 7" 
Distance Ned1ey.:; 
( 44-o, E3o , 3.ftr ,Hi) 
Sp:('int l"1ed.ley: 
( ?20 -L -l n J 10 td;.Q) 
\ - ~ • ...- 'V ~ • ' • I 
2 f.'Ii.l e Rel~y: 
880 yd Ha la.y : 
J Hile Relay 
Salem 
-- - r) • ' ~ Q A r • P:· vona, _ avles . Lu:~t.¢ 
i Lin·<'i~"';. (Ru,l""e ·n B-r,;..,;,,,eJ.-1 Ia~e-11,..· v : no) - h.2 ry 
_ o: -- - .!.. _ c .. LV~ ... .. .. L! ~:.,. ~ - c:;. u ··· - ' A . LJ -~;; ? l \. . ' J.0 · !;...) 1 - o t 
NeiJ r1Ieet lieco:td =old l.1-3 a 4 by OCE i n '?'2 ~ 
2 o :Cm-;is c~ Cla:rl{ = 43 o ).;. 
3o Oregon College= 44ol 
l.:- ~ Geo:rge Fo;;;~ 4-4- .. 2 
::;o "·To,~ · h·1e .. .1.. '\J"" z~ ""e·"e = l, l. 6 "' - ~ \, .. v ,. ::-; l. ~. c; .·.;\.!. _ li. - ..,..o.y .. 
6~ Willamette U n.to 
l~ Oregon College 
2 .. U of >Jo:l.'tlc, nd 
3.. Lin:field 
l.l-o Pa.cif j_c U 
5.. LevJi s &. C J.a:rk 
6" h'illamette 
(Kl~aal ~ Barker .,Fa tl.::;nd .St:cand) - 10 :]4-o6 
lO~l·t-0.,0 . ,. . . 
11 ~ c6 .. o 
11 : 12.2 
ll~l5~C 
11:23 .6 
lo Li nfi eld (Lazelle,Ki ng,Bradwell 1 Bhaw) =1 : 3lc6 w~ '··' s~s ,st Reco~'d "-'Old 1 : 3~- .. L:- . by Lj_ n.f :leld i n 73 .. 
2. Lewis l Clark 1:36~3 
_Jb George Fox l : 37 a0 _ 
~ OrPCQ M c~11e~e .l .. : ~H-~ -<> -o ·'" v'.J -.- <:; ..JU-
5o ~illamett~ 1:38~6 
6o U of Portland l :39o0 
7~ Nt.~J ~\Jezaz~ene 1:39o2 
lo Lewis & ClaTk (Hart~Thoruton , 3urnett~Grant)=1:3lo5 
2o Lirifield 1:32o l 
3o Oregon College l : ~2 o3 
1 -- · r · 1, t·• · ,, . st 'f - .. ·~ - 2 .. 7 .,. Lln.. J_e_a .,.hu.naoil-''•2nors ,·~ ,:ia\'1 ,,uazel..Le.,. ., j-:: l. o 
New Meet Hecord ·~ old 3 :.2Lf . "'Ll- b~- OCE i n 72o 
2.. N\-J :·~a za:..:ene 3 : 27., 2 
3a Lewis 6 Clark 3~28 .. 7 
4a George Fox 1:30.~ 
~ 5o Oregcn Co llf!ge 3:31~::.: 
6~ Pacific 3~39o5 
7o ~illamette J!4lo6 
( 
B. -; bo·_n J ·u.·, ·,nl ·1 _L·l.'r.•f'-_;.., ·J-.. d . .f-:=:"' -r- .;.. ·;E,i-7- ~ ' ' ) ~" ('lcw1r.::·11c t--=,n ·;) e:·:-c,~ s ,..., 1, c:;- Di;~1)'. '"·~ = 
-4- - l!.l ,g.' ~ 0 - "-"=- ....... ' .).J C'"-- ... (.1 .,... • 'J v ;.) ·- ' ' . r_ '-' ''-.;......... _ t:) • ' ~ '- v '-" .J. v ._ ./ ..... 
2~ Portland 'O lson 6°2 t€ ~ Baugb 6°, h1ong 5°6 1Q) 
3o O.C~E~ (Goodman 5~lon 2 Rice 5°10", Allen 5°8") 4o Willamette (Browning 6rJ 
·5 .. Geor• ge l"o:x {Boschult 5c8 11 ) 
Pole Ve:1ult lo Le;;;is t:~ Cla:rk (Grant l3 ° ~ Johnson 12 ° , I'l!ichenkc 12n) .,._. 





l o 0 ~ C .rJ. ( Sci:mkart=l!-!.l~.o 1 ~~ G:'.'aves·~l39° 6" ~·ia t son=ll8 ° 11 'I)=· =·~~-· 
2 c J.Jin {Robillar d ·~l33 . 1 8l' :;-.)ei.1.baue :t~ll3 ° 10~ C utcher~,ll2 ° 7~~) 
3c Pac (Child=130 ° Ausmus~ll0°6" Eenight =ll0°4~) 
1.;-.. l~J "' J 1 I Sl" ~"' s 1 e"(7'= l ?•',· 0 7~;! ·o·, l':J., ; r .-l'J t'• ·c· .= l 09 ° 1 0· : ~ )';i;:) -;- ~ 1-j -i "'1-"" "t' = "'.LC c; U1 o :~) o &L ... - \ • . L ...... c-.,.4 - t1 --"- nv.-.. .. ..t.\.7 . ·- -~ ... ... ..... . .... ,_.,~ _ . ......... _ . G .... . 
5o L & C (Burl<:hC!.1~t -=-·lJ.6°8 << C1"osby=l08 °1;.:-::) 
6., Port (Sh:rtm=l C9 °J.H) 
1~·0° llal 
J . 20 0 10 3/~. ii 
11 L1- 0 ~-~-" 
107 Q 20¥·~ 
8P 6 !c 
50 11 7 i- ~ 1 
t:-02 0 6 l~ 
360° 1 ;~ 
3 )0 G 10 1~ 
339o L!.u 
225° 
3.09 ~ 1 ~· 






Iv.J\HCH 5, l9"l4 
.,.__ ..... ~ .... -~ ... =....::."""""--"' 





~ ~fr;~lU~oll' P~ffi!]l,E.\t' 
Jl ~ ~fD !P-'O)li,~ ""Am.'a· R~J..AY 
~~ r.:~rru]_ 




x }fJ .tC(l _=)v{ GLv~" ~ 
/ jj/4~11\- -~~~- u~-·-
2:w ~~J.c9_ . v~''-' 
11o~LU, kk 
li ~ G~ WI t;',a JUi\9? RE!lLJ~ Y 
«.3 ~1$L!l~ 
R.m-.. , /3_ Q? (Jl._:\ t·J:. M~ 
~J.1:J.i ~L...H.D· '~vl 
JJ.~OO JP<\VB~ii'=J RER~J:" 
~3 Mrsn} 
o~ ,6_uc{L 
·~ --1. -+1-:o-v.~~~~~ 
--
7--} ,·;._': . _ t L· .~.u ·, ; _·L _ 
?CtJ~P. M~C~ .. ~; -~ 
l1: G~ fL,n-t,~G JUi\W ~E!L,W 
~~ l\1~1.'\1] 









Disit2im~® M®d1l®y [440=~flD=J>/~ 
MHce} 





Jl ~ o gn 
WVJ [Eal!ilY(:§ 0\Ub©;mpEll"©wning~ 
OCE [~~~~h@n$ ~Gowli.dv Dmwli~} 
R~73 li8:~4.4 UP ~W~F~e~vC~~~rDT~Rileyo 
M®imi.~®'li"~ 
Il$1J'?~ 1W~l 4l .4l Uliil> [t'i~<mpp®Il ~i·oM~it®p~~.u!lrrillll® 9 
M®illllli.g&Jr~ 
11.912 8:02q0 UliD [lih.urmepCh&ppte 1\ 0 l'fll"dil:®p 
Wmll.keri] .,., .. 
1l9l£7:» e)~ Q 819 {1\QE [Btlll&@$ pll.M.ll®y D~m~f·l:tll'il'l&] . 
! : 3L(JI i'iiUll. [Kx-oim,Sc.'ht.;ab PHollrn:.es 9 
EJllbi.b~e] 
MHe Relay ( 4 X 4lW) 1912 ~: 2t.% . 4 CCE [Gl?a'l!e$ ~Si!:0yihens 0NO'l'~h ~ 
(JPi1'st m~m in Jl.am.~] Mo@.cly) ·: ..... ,.. ,· ,,';.··:·:;;: ·:" 
. . ,_, 







A- W v 
1 c~ (··~ ( ...., 
··; 
-·· Lli \ l l 
- sc,_. {<-'•' 
OREC-QN RELAYS 




•1'-{ r L I I 
l.n 1-WHl; !L.n 2=l!.:lm; Lta 3oUIP; R.n 4=K.&C 
One lan® s~~~g~~ 
[,n .ll.-OCE; 1L.n 2=mfN; 1!.IDJ . l.:;m:; ll.n 4oU!!!.; 
!!.n S~U)!ll; K..ml 6 .. \~'U; fkm}1 .. Hllm<&';.; [.n 8=1!..&C 
Lanes f~XR di~~~~~® 
Distanccr; Medley S s. 1 K.n l=GF; JL,1Jtl 2.,0CE; Ln 3 L&C; lin 4oPac.; 
(440»8Z0 9 3/4 9Hile~ LBn SoLin~; ll.n 6=\W; ll.tm ?"'UI? 
440 in R~n®~~ SSG ~~~ ~© ~wlie" 
•J ~ L f'2, C' Sprhat f·1@dl~y 1- < 
{220~11GgR10D440] 
1/ .1 






! {;: ' _... i 
.. c·J ~~r 
~ 
'2- { I • 15 
!!.n R=Uf; tn ~=tlU; l!..n lal!..n~.; ~n 4=Ps~.U.; 
!.n 5-K.&C; IL.1JU f5 .. 0CE; ll.n 61=~ofo; K.x~ 8"'NWN 
-~ 
Ln !~~JVN; t.n 2-Q\GE; iYl loU~!»; i.B'!l 4-UiC; 
Ln 5-Lin"; !.n 6 .. ~~~-U" 
Ln ll."'K.&C; ll.n 2~K.l!.n. ;L~'Tl l~O.CE; d.ln 4~ GF; 
Ln 5--Wu· Ln 6 .. P~c~Uo · 
' 
Ln Jl. .. PacoU.; R.n .2"'NWH; l!..n 3-WU; Ln 4··0CE; 
Ln 5-L&C; Ln 6=fJP; Ln & .. ~!n.D ~n 8=GF 
---.· ...  ·:·· 
.r ~ 
. ;:;. ..... , ( 
. t,' \ • 










March 9, 1974 
W I L L A M E T T E U N I V E R S I T Y 
EVENT 
Pole Vau1-::. 
Long Jump Relay 
Shot Relay 
Javelin Relay 
Discus Rt' lay 
ORDER 
lst-GF, 2nd··I.in .3r·d-Pac U, 4th-L&C 
Sth-·OCE 
lst- Port, 2nd-OCE, 3rd- Pac, 4-th-WU 
Sth-GF, 6th-Li nn 
lst OCE , 2nJ--Po:;:t. 3rd- Pac U, 4th--NWN 
Sth ·-·WU o 6th-Linn~ ·~p , 8th-L&C 
lst-Li n.n; 2nd-\liU, 3:rd.··L&C; ~ 
Sth-PacU. 6th-OCE, 7th-Pori , 
1st-Port, 2nu-OCE, 3:rd··Pa.c U, 4th-WU 
Sth-Linr;., 6th-GF, 7th- L&C 
..z= 
lst-L&C. 2nd-OCE, 
lst.-Po:rt, 2nd- WU, 3z:d--Pac U. ~hLp 
Sth-OCE, 6th,-'&C, 7th-Linn ~  
{ 7 r:· G T (.A.N\..l - v-p 
3 -3D-"'7C...} 
L J - 7 J 
L - ""60 -
- / v V- Z-Z<J -
860 
··? J.~.o}:om.E:, Sohn 
Daug - !-I t-1 - T J - LJ 
















I 1J l I 
'2. 11 ! 
3 = , , . 








































L 8 ' ;~<H) 
\ 3·30 
\ \ 




~ ,, ;"\·"' 
;s .e ' I.Yti' 
' \/,.'Qf~ f .. u 
'! 
~ \ 











8 :e- A H~gh rJ'um.p 
rz- t1 ~m·~-g ~rump '12 ~ .4 &ho..: 
R. : .14-E=! '!Y§l.iia _ 
P- A Pol~ Vt::.u.h 
t1> ·~ 
12 . A 4tJf) Hcd.ay 
\ t/- j2- f) 
I f-- A 
J 
; b r CR- A 
I )2~ A 
,, 
!, 




" ; A 220 
-~ · ·~ \- ·k/ 
.tw .NJ\ll w.; J<; v "' r • · 440 R e !a y f1 ~ "", 
-·~---,----·-~·~-·--·-r---




..,..,. .,.,..__ • oft.,.. •~ .... -.._ __ ._ Uh~-.. .......... ___ .., --- ·-' • .- , .,._ -- - ____ ,. •• ~- _.._. 
~--· ... ·----··---·----··•·-·~-·•---' .. ,_., ___ .._, ~---·--------------· -- -••·--··-••_c _ _ _ .. o • .--...tlfoH ... - ••" _ ... _ _...,_._~--;·_..,..: 
r --:·-·: -- ~-·--··· ··= - ·--· - ... ·--···-·· __ .. . .... _ ... , ... ,. 
_,_. : .~·.--: . :·-.· ··- ·--~ . . :;;.·_·;::--·"_,:;: ... __ .. · 
· ~.~/ { ~:.h 1•. j.~ fi 
J. ~$i __ ::Jc=tJ.J.....!..-C?." "~.--~- · -·· _ .. I? t-::!~ --~ __ . ··- ·--
2nd ___ b~-v--· ~·--
;~.r~j~~ ~--c~{.Q;;(_l\. ·~\ n. tA. 
0. ~ /~'. c·("'~ 
0th_, 1. J\ . . t' . .Vt~--- ·~. L.:...L · ... ,..-.. ·· 
:Jt'' .Jl:J -~ : Cttle j .. / C Cc 
?'~ ii_ _ .t . ! . .(:'1 V~.J_5 ""' .:rJ 'I (~ 
,·· · - -~- .. ~----·---~ ··-
_:-L .. <J~J- ._5. 
.. ~'::! ~- J.. '/, ~. 
-LJ ~. :~9 :.~~ ~ . 
. 0 '/ 
.. __ ... .,.... ...... ........... -..n .... .._ ••.• ,~ .................. -
~~-r i':·;.~~-~ ,.P,~.~-~ \::::~ 
t..( . :;),- ( l
···-·-· ·.. .. .. · ~ \'{f:~Z.-·7 r · t 
. L_l. ·, . ) I. I ~~ 
I ,. "\ / 
l- .' -' 
- ' ~ ~ t.:_:;_, I ~ 
,---u- -···--·••·--.. -- .... -• ~-·- ... . ..,,,. • ··-.- ,._ , .,.,~...,. ~ · -~""'"' -v""oo<.,.••- ,...., ~ .. -.,. _ __. • __ ,,.. , 
~- ... - - .. ~ -· .... -·- .. - . -·-···-· --··-- ..... ···- .. . ·-
---...:. ;aero ·-
-·- ---------····-· ---
~ ?r·~~ -2I.9 
.L-; ·.s; .b 
__ .,._,. ____ -..... · ....- . .... -.. -. ·-y:;;:-. .. .. :f' f0"~~ .. ·::-_:--- ····~- .. 
5~: __ 0,~-~ _/ .. ,-;.:·;t_ ' ,, 1. ·.-=!-
_2. ; / z?~ .. ~ 
5 ; 4__g_ -
-................. ___ . , _ _..,. ..., .. _ .. ,_ .... _ ... , 
-; ft~)' .; ? -~- ·:~ .. rt s· ~ I· 
.-~-·· ·---· ··~ - ......... .. 
I . • - - . ~ ... .. • 
·_:v p; rk ·-h , 
ifY, \' ~ -.., /) • .l.d 
- - --- l..__..,c_. ~ ~ • 
-·~· ---~--·~ (i , 
2:,11 0 . (Y! C\r T ; ,-
-r."PP"~- --· .... • - ~ ,_.,-. _.,_ .•• ..., • 
~~ r·d~~ B~ --S~:: v uvf-. 
4 t h.~ ... fJ. '· _f~ ~lf. ~~ p n 
5
-n-1 .•. _G . L !1JeO~"J_ +~-
f:,; ;- L C' "D) t~.-, ----~ ' ~ '---- I 
J.. - · ... ·"·---
--7-v--------
, (I I\.,, ... /) /I I .. ._ ! I 
CJ 'f'h M. s, ·vf 




...... _. ,.., - -~-
G: p·fi 
... _:1 .... :--:~ 
c~-~-G 
-, 
-- -- _/ Ct 0 
I • .-' II 
; "1 ' I ~"" ' v --
_1 5 , -~j 
c ' I'-" , to 

t:-::=-=~=ft'~~~:~C'~~~~~~~::,;;:~~~~~~~~:;;:; .... : -c,:~-..-.~-~:;~~ 
I -
1 ~~l~~1ne:r.s St~I~ooi Di:~rtEL11Ce li i i ist 
l,' ---~-~~~~~~~ ---~--=~"~·= ·-~~~~~~ ,1 
2h1d 
I
, ~-·-~e-----=~~~-~ ·~·------~------~--- --~-----~-- -"1l';-:.r,f,i J'"=ir:.·-;,·~e - - --- l! 
- "'-- _ _, .. t..d0 
3::-rd l ~~r=~~=·-.,~--=•=~-=- ~<~~ -~-~~~~.,~,~- ·--==-~~~- ~= i 
i ,i i 
I 1tt ! I -~~-=~~---~--,~:.~~ ~~~-~~-~~~ ·~-~-~·~~ ~-~1-fdaTsccn·e:r-· 1 
! 5th ~ I ·~·~--~~·-~~-~~~ ~~~~~-=~~-~ --~=~=- -~- .! 
1 I 





:.;;~;-\v- E:NT Javelin March 30, 1974 
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l Mh i ~~~=--~= 
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i 6th 
nA. ··11; March 30 1974 ---~·--"'--·-·";._)·-·>· -· ·- · 
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! Winnc-:•:rs 
l 1::rt I -~~4~-~--~~.,~-=-·-~--
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______ ..__ ... __._, ...... ..---~- .. ...._.. ..... -~- · -
Jff).r~~-~j J. f)~:~:o:r\.:r 
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MEET Nl\lC', ':"(l\1\!01"~1'10f.3~A.. PLACE ~Q\'Il.~ P~ llaG.eV . . DATE A~r~ ~ 6J , ~ ff-v 
' · ,.---. ' -----.. -------·------____..._ ............ ~ .... _____ ~- r 
I I Time or I FIRST ~ •. SECOND THIRD I r-'OURTH f FIFTH ! Event Dist~nc~ Con~~stant Sehool Contestant School Contestant Sehoo1 . Contestant School Conteatant Schoo1 ; .~~.le ~un ~ 4: 2 7o2 Heve Lc:Ca1"1~lly CSl ;andy Fi,. ~~c Curt ;\n~~nv!Geo~ F-'Bruce c_o~khlfll TV_C1_:loh;;:;;~;:L;,;~-~ I 4lf,Q Yc.1o 1 j ! I : I D._:wh 50o4 IDave J tra1.~~bt :.rc lilruce Coop~el C.)! J.)oug Gilkey! C.'Jl I t-.att rie· t ~v· G. F Terr-y t ja lkc~ Ri.ck ;l, 
·wo Y<fo - - !-.. t-- ~~- ~-· -~-: 
GeooF Terry floyd 1{1du3 Th2r:: pso:~ __ l Ccl "!'.':.-"emal<:!J~ reel< I TV~.:_ : 
I GeOo F • Creg Cm:1phe ·.1 Cof I l }.c:Gladrey r>( ··;c D<H" f'<m ey I Ricks l Bill r:oorc TVCC i 
r Run • t : 1:~~9 !lu ling t:I;c John 1111·=~-;SC r llibbard 11 :~~~ :;~-jo:nnio Rerf ot WS; 
220 Yd ., -- ; .~•':.__ 2 ' .h llrent Tho~p•tn C>I Terrel Floy .. ;att fieothco· Ge. F}:ayne ;. 1'?!.~ l Cofl _ ,John K~•a h.R!L: 
Thl"ee Nile l . ~ 1 ~ 1 , , I . ~- ] . . ·I . · -r- i 0~·-e-~---ll:._:Sl_~..:_..::.:.:_~~ Geou!' -/·•c Cs11ey _csr 111m Se~:r=-:._-1-~c;I ~;.:e~: .. :mleyl M,C r..:~~here ;:- 1 N~7i \ T • • I I ' . : i~~dl~~o l\;o I! srl,.8 J.im ~•enver CeouF fiicGlnclr~~y:c:.;c l!1ruce Ponder! Ce., F I Greg Carr.pbf·',ll CS I !Thack8ray I CSI : l j ,. . ~ :1 _, ~ 
r If~---r---;5 ":1 {8 -John -;~·'.lp.ht • n Ef"C Lik e rhi 11 j pa C.'I I l Roy r 0:: l TIJ~ R~~ .. &C£Jmpf;~; l --(~· :e) N:;-& of I I . 
~1~; [" ,. -~ ··-·- . - ___ ___,_ -~~ j~ 
Vault l l.t, 00 11 1 Grel."! iJcwl P.t1 CSI Bruee ~tcc:r~er t o:;c Rick ll1hb~·r1l I·:csc Joe ~:irm10ns f Nf~C · l.ille Ge " F l 
Shot Put ~= 1.4 ' 9 'c" 'kott Sym.:;_ C of Chris llo~ Joe _t:.evcav I L• SC Jeff l!ittue ~J 
Javc22-~~-~ 1 q3 UlO" E~frJ.: .~ De· Ke1; ,)tory t1NC Tom h:mcus Dar !laney lUcks ! 
! Di~cuo 131' 11" 5 I Joe l'eVea u j:c_:: C-:!2-.J~hr:::_.:::::• TVCC ~-Geo:: Jeff Reyno ~~ ~ng Jump 2; '11 ~f4t Ste~~· NNC Ja<.;es .Jacks n TVCC I Doug lleggs --=-._J Terry ;ialker Rick~ ~Kemble] Cofl J. ~~J.ple l . I I I ~ I Ro)'l ~·\oorl?. TvCC ! ! Jump ~4') 'P;1 " · .~teve ,,'o lfe l.r-.iC T€Try ;ia lk.;;{_~_,~k~~ 1'.~-c e GUber .~ i;'es l~embleyf Cofl -. Stev~rud p{Un~~ :t' 
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l~ c.l"' c:.Jt~.ur 
;\1 "-l...tJ v~-~ J 
s~ ,c; ev- ~ 
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C Y"'b-.:l:.).~ §,. )/.,{ .~x(·, .g ~ ~ c.. d v ~ l,,~ 
~os-vk~"\-\- - -
t .(:' f 8 ' t.-1 CL-•·1? , { frr--- - '-' 
q. ~ ~w ~ (s;J 
'C r , ~ ~·) 
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NORTHWBsr NA.Z.l\RENE INVITATIONAL TRACK HEET RECORDS 
100 Yd. :tl,ont~ontery Weber 1969 9.6 soc. 
220 Yd Hamilton C. of I. 1972 2L3 Sec. 
440 Yd Leier Whitman 19'12 48.4 sec. 
880 Yd Hills NNC 1967 1:56. 2 W.n. 
Mile Money Ni\TC 1971 4:18 . 1 M.m. 
3 Mile Otley Boise State 1911 14:4-3.1 Min. 
44·0 Inteme d-
iate flul'dles Bennett Boise State 1972 57.1 sec. 
120 High 
Htn'dles IGicker Whitman 1958 14. 2 sec. 
Javelin Grant O.T.Io 1913 229~6" 
Shot Reiling Weber 1969 53' 5~.zn 
Discus Carlson u. of I. 1971 148 9 4~' 
Pole Vault Parker Weber 1969 14'3~17 
Hi~h Jump Gt.mJ:er c.s.I. 1972 6SfJ%10 
LongJUlllP Blaisdell Ricks 1967 22'11" 
Triple JUiilj} Bell Boise State 1911 44'0" 
440 Relay Wid.tman 1967 43.6 sec. 
Whitman 1968 43.6 sec. 
Boise State 1971 43.6 sec. 
Vdle Relay Whittmm. 1966 3~ 24.6 min. 
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~~ '3 ~s +o u..,"'-u.f-. 
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·C1 Ll:;.~r.~c-;;:r, C [at~.;o ~; 
1;: { ,! r. 1~~e·~":J le;9 G FC, 
I'_J ~ c:~ r •• .lt) 
(;l-,_e·m0t~ta; 
t~~r::!Rr.e:...,y 1:JCC; 
~:~;; B~o I1ar,:l i ttons- G :~~c; ; ~? ( -;}0 l.?f:f5~~3J:~, C!aclrarr~.as ; 
c , I~ o i~~~s f.r:-ey· ~ CAac~S.8.1XlF.ts; G~ ~~~o .A~r.~I;,~e~.f~~~(> 
3:45 
GEORGE FOX COLLEGE TRACK 
'-i), .-v 
Rtrnning Evants ,"'\ l. w.=-~• .... ~ ( \1\ 













ik~~ ~o .n. ~C(tH't.,..<>-v ,- t,, " .._/ 
v - ~ "~~dv 
Int.. Hurdles 
~ w~jJ,.,~ Cco.A..I.\'"~1 
220 ~-t t..1'k w I 1 ~~~~-e.. ) 
2 Mile 
r~ile Relay 
A\JV~~ --- li~·, 1-f.-cr~ 
1-\--etJ.,.i-1/'t_ c..o I \~\_<!.. - v 
Pole Vault l~vh4SY" I 
High Jump ~f~~M- (Z, ~osJ"'\.t ~ 
Long Jtunp ~ ~ p,}1 . e-l[;\ +t u 




Discus ~ t>;~-$ ~~(;.G~ \ 
I 
Javelin !./' ~JL D;#-4-j. I, 
? """'-~' l c.o ' 0 -.J'v- <-... 









LINFIELD INVI TATIONAL TRACK MEET 
MAXWE:EL FIEID 0 LINFIELD ~OLLEGE 
APRI L 2it- 0 19~4 
EVE PLACES CC SF MTC GF Lil 
*440 RELAY 1) Linfiel d( Runner uKing 0 Bradwel lvGibson) 2 
y ~) MTC 4),2 4) CC 44, ) 
5 Lin 5o -- --2.--~ 
.JAVELIN t..f 1 ) Pat M __ ~tindale(L) 210~~ ·1'2 ~ ~ Buck (GF) V!_ 
J 20? 0 6i" Dell o· t s GF ~~, 3. · ~ ~ -- · 
4) Rich Cow~ \ ' ~ ' arner(U) 
1640 9" ? S" ~ 3 l'jr(.,..-
·PrnLE RUN ." ·.:1) Collin 0 °Brien(SF ) 4= 16 o8 7 10 
2) Don Hampton{SF) 4s l8 o5 
3) Randy Husky (CC ) 4: 2lt·o7 
4 ) •rom Cason(L) ··4 c25o6 
~ ) Steve Bond(L) 4 : 25o7 
6) Paul Adam(SF ) ·4,53 o5 
«-1 20 HH -. 1) Ray Struve (L) ' 1 5 oO 12 1 :3 
2) Lee Scott (CC ) 15 o8 
:3) Gordon Graham(SF) 16 ol 
4) Steve Rooney(L) l 6a2 
5) Larry DeHart(CC ) l 7 o2 
6) Mike Sept(CC ) 17o8 
SHOT PUT 1) Toby Robil l ard(L) 50 ' 7" 15 1' 
2) Ken Cutcher(L) ;o cl i " 
3) Gary Stautz(L) 43 °l i " 
4) Jay Zarate(CC ) 40 °6in 
WOMEN °S 5) Brent Lemons(CC) 39 ~ 9" 
SHOT PUT llr) Mandy Kl epic(SF) 41°1~ " 
2 ) Kathy Bryant(OCE ) 40 °4" 
3) Anne Wells(OCE) 39 °li" 
Womens 4 ) Cheryl Farrell (L) 30 °7" 
100 MH ~- ~ Lorna Robertson(SF) 16 o 3 
2) Sharon Deval(OCE ) l ? o8 
3) Sandy Ericksen(L) 19 o5 
LONG J UMP 1) Randy Carter (L) 21 ° 5" 19 1? 
2 ) Gordon Graham {SF) 20 °9" 
. 3) Mike Sept (CC ) 20° 2" 
z._ 4 ) Gary Merrit t (GF ) 19 °7! " 
5) Tom McBri de(CC ) 18 ~ 6t" 
6) Kent Brews ter( CC ) 18 el" 
7) LeRoy Mar s h,l l(U ) 16 ° 3~ " 
440 l ) Ca~l Shaw (LJ 4 9 o5 19 17 
2) > ... ~ · -'1.~~ Mi nor.s (L) 50 <- 6 Stewa.rt 
1) Tal ly Mundo( L) 5l o2 
2_ 4) Bruce Pond er(G~ ) 51 o 5 _ 5} Greg Tatman( L) 52o5 
HIG H JU~P 1 ) Dave Steuhens (MTC ) 6 °2" 21 17 
2) T:i.m c;tem€-ms( L) 6!'!0" 
J) John Bar t le t t( L) 6no" 
·z___!±l _.C:Z ar¥ Me R? r1 t t (GE 1 6 ~o .. 











PLA.CES CC SF 
166 1) Howard £radwell(L) lO oO 21 
2) Dave Gibson(L) lO ol 
~ 3) Ge~ald Kin?(L) 104 1 
;'1- , , l4-) fR ob Hallam( SF) H~cl 
WO!'fEN cS -~)Wohn Koroma(GF)lOu l 
100 ~HYD 1} Donna ~cKinnon ( SF ) llo5 
~) Karen Lloyd ( OCE) 11 o '§? 
~) Sandy Herbert(OCE) llc·: .-6 
4) Lorna Robertson(SF) l 2o4 
880 1) Ashley Gooper(SF ) 1&~6 o l 23 
2 ) Mike Lonereran(SF) 1:5~ o3 
~ ) D~ve Nicke l son(L) l;56o~ 
4) John Dawson(CC) ls~hoh 
5) Don Hampton(SF) l1~ho 9 
~) John Hill(SF) lt~7o5 
7) G8ry Fi~her(CC) 2t00u0 
_ 8) .John Coch( Ci F ~ 2r02 oi) 
u440 I H 1 ) Gary Smith (L 5~ol 23 
2) Chris: ·Knudsen(U} 56 cO 
""> 3) Steve Gulley (G F) 6l o 5 
· I+ ) Steve Hooney ( L} 6 '3 o 2 
220 Jfi ) Bob Aallam(SF) 23o5 26 
I) Randy Carter(L) 23o~ 
3) ~ave~fUii!aet~®f Dan Connal.l(CC ) 23o6 
c -0_) Dave Runner(L) ?. 3 , 8 
I "!.- t . eathco r;F ~ 2 o8 
n ) Brian Schreiber L; 25o0 
TRIPLE JUrPl) Jo hn Bart lett(L) 42 ° 6! ~ 20 
2) Stan Peterson(!:) 42 °0" 
j ) Ti m Clemens ( L) ho o ) " 
4) ~ike Cameron(CC) 38ao~ 
5) Brent Lemons(CC) 37 r8i® 
f ) Kent Brewster( CC ) 37 ° 8 ~ 
1) Is8i~h TowBcter(U ) 3? 0 4~ 
8 ) Tony McBrirle(CC) J6°t.~ 
• TWO 11fiiLE 1") Bob Rav(L) GallfoO 29 
'-( 2 ) Curt Ankeny (GF) Ch20 o6 _/----~ 
·)) S t eve Hens on(U ) 9a)6 o8·· ~ 1 
4 ) Cl yde B®on( SF ) 9 s44a 9(1l'~/i-\--u.-, ... . _ 1, h~_ 
5) J8.y Davies{LJ 10;, '38 ., 8 ··· / u :'?...-'i , )<o 
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*POI,E VAULT ··1
2
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3) Mike Bowering (SF) 1 3 ~ 6 M 
4) Stover Har~er(L) 13°6" 
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FINAL 'l't~Aii SCOH~Os ~gt".il College 1J3l~ Linf1.~ld 148y .Lat-ri~ &; Clark oo;· Ga~~e ~~~(7~) No;t'thwast Ne.~rer.Je 6?r, - ----------·---·~ .. . 
S~!xthe:rn Oregon 65:s ~illal!!Qt'W ).5~ J5ast~rn O:legon 22v 0-.t'ego.n ·r.~fi/21! Pac1f"ie 19o 
--·--- --
NaT-1 racol"ri :1.~ DQea.·l:.h..lom old ma.rk 6513 ·tJ:y· Bob K~~y·sc OC£ 11 19'70o 
NAIA DISTRICT II 
l~H4 TR..~IL' S E!~- D ;\ r!-:.F:J'!.':~H.ON 
FINAl, RESUL'.l:S 
Order Number Name Til~ School 
-~ ·~-";~ 
"I (5) 292 Hiller~ Larry 2:22:06 Ne:w Record SoO. Co .... 
2 (10) 10 Ankeny, Curti.~ .2.:27:27 Geo " Fox 
3 (26) 366 Ra;', Robert 2:36 :J.l Linfield 
4 (29) 141 F·cantz, Rob 2:36:41 s.noc. 
5 (30) 455 \.Jatts, John 2:37:12 i.Jill.amette 
6 (!~4) .172 Hamilton, David 2:4.5:06 Geo o Fox 
.---------.. 
7 (67) 120 Drake~ Robert 2~54:07 Linfi,~ld 
8 (114) 382 Sch~rer 9 Donald 3:09:25 N o~?.,N. 
9 (i!7) 107 Davies 9 J ay 3~09~54 Linfield 
10 (1""6) . .,.) fl 186 H~nsor!l) Ro01ald 3:15:58 SuOoCo 
11 {103) 103 Da1eaky~ C-ary 3:17:39 Ool,,To 
12 (HO) 479 Young, Donald 3g25~28 O .I~T . 
13 (261) 27 Bean~ Jim 3 ~56 :l~2 O.CoEo 
14 (285) 139 Frank~ Rob 4~10:46 O,,C oE , 
15 (293} 370 Reynolds!) Jeff 4:13:26 E.O..,C o 
16 (350) 63 Busb y, ·'.i.obert 4!56: 24 E, O.,C o 
201 Huntington ~ t<Jillian Did not fin:i.sh N.,W.,No 
228 Kirkham 9 Richard Did not f:i.n1gh Uillamette 
378 Rothenbucher ~ Alan Did. not finish OQC gE c 
NAIA DISTHlC'I 2 
THACK 6: FH~LD C.i:iA .K\?IO.NSHIP 
r-iay 18 finals 
tf ...Arif~1ER=~l .. Gzeg Schuka.rt , OCE~ 161 ... 5;2 .Eandy Ramos~SOCb1~ 157·,7; J. Ray .Nir~ 9 OC1!: 9 
150"3; 4·. lee .U:lkama.ss ocgo 146<··-9~ 5. Scott Burith.ar·~ 5 l.C 0 llHeol~ 6. Greg 
Hunnicutt, vnJ o 1284. 
10, 000 rJALK==J~.m Baa.nD OCE~ 49a11.4; 2 . Rob F'ra.nk, OCE 0 50:)9q5z 3~ Jeff ReynoJ.ds 3 
EOSCe 52~5J.IJti 1.}. Hilton JacksC>n~ 1G 0 .53a59.4; 5. John Ot!m.s 0 OCJ:\ 56~00.2r 
6. John f1cCah3, LC 0 ;6a15.?. 1 nei~ event) 
440 RELAY==OCE (Woods~ Cantrell 0 Kruse, Harris ) ~ 42.:2 (ne!l record 0 old Irl3.rlt 1.:.2 .. 4 
by WU in 1968) 2. SOC 0 !+2.9; ). J..infi.eld, 4).21 4o Gcorgfl Fox~ i(3 . ); 
5. ICo LJ.).). 
SHOT==l. R:tch Grise, OC!!!, 5Y,lg 2. KGn Cutcher~ Lin 0 52=10; J. Lloyd Gra;:es!) O~E, 
52=6-h 4. Toby Robillard~ Lin• 50c.l..Jia 5o Pete Dickson 1 WU , !.v6=10; ( .• Rr.1ndy 
P.a.mos e SOC" ~·2=6i- . 
f1ILE-<>=Ste,.-e Hills, NHNe 4•13. 3t 2. Dale Barker& OC£!!, t~rlL~.l; 3. Bob Schn€id0r, OC~r. 
4:17.7; L!J. . Davo Ca.stle, OC.!!.;, 4tl8.L~; 5. Dav0 N:l.c1~:e ... son t I.:ln ~ 4 :20e9: 6. 
Brook Hinzmann ~ l;JUP L!-:21.5., 
,J.tV.fi:LIN==L .fi:d J3uclt 0 Gii'~ 206=1!-; 2. Dave W-estcotta H.::~ 20}o7 ~ J. Toby Rob:Ularc1~ 1:i.n ~ 
20)=0a ;h Stevr~ H-:..mn].cutt~ HU 3 202=3; 5. Gr.~ e; Schukart.~ OC.:.l!i~ 200=8~ 6o Tom 
Smith, OIT~ 186olc 
4LI-O-.,l. Carl Shatli, Lin~ h,-7. 6 (new rae o:r.·d 0 old nn~ck l.J.8o 7 by Doug l1a:rd 0 Bolae SC, 1969) ~ 
2. Dave St:reight; ~rJN~ l~9.6: )u Steve Kl'aal~ OCll: e l.J.9.6i; 4. B.A. Kuml>ru~ . zah~ W , 
l~9c9J 5, 1'om Rose~ SOC 9 50.6; 6 • . Dennis Buc knare SOC 0 52.5~ 
l00==Roger Woods~ OCB~ 9.9~ 2~ Preston Harris 0 SOC~ lO.lv J., Hot-Jard Brad~·ell , Line 
10.2; 4 . John Ko:romat GF, 10.3; 5o De\•Iayne Cant:rell~ ((:.!!.:, lO . !J,s 6. Doug 
Beggs 0 NlHJ, lO.l.! •• 
HIGH Ju:t-.P==l. John Na,ughton 0 EOSC, 6=6J 2. rlike H:lggins ~ Pa.c~ 6=4; ). Jot·.n Baxtlett.~ 
Lin 9 6=2; 4. Bzyan Casper~ SOCe 6=2; 5. Ed Nichenkof> 11..:~ 6 .. 2; 6a Hal Brot:m:lng~ 
lvUr. .5=10. 
TRIPLE JID·p.,=l. Stev<J i'lolfef NWN, 46..,10; 2. John Bartlett, loin, 45--=-6%; Jc PauJ. 
Schuberg, LC~ 45 .. ·2; 4. Steve Crudup 0 M¥N, 4-i-}=6 3/4J 5. !>1ilre Gilbo:r·tv N~~ND 
43=10; 6. Burl Hheaton 0 ocgv !.~3·-,t. 
1201-L\f=..,l. John Boyd, Pac, 14Q6; 2. Bay Struvea l·ii'l~ lh.9~ 3. Dan ~~illiamson ~ SOC , 
15.2r l~. Dave Ge.rton~ 1in0 15.7; 5. Doug Le:i.'Titt 0 GF~ 16.)! 6. Jon Chri stensor., 
LCD 1? .. 0 . 
8£:0"·=1. Dick Huling, NUN& la56 ,. 3; 2. Tony Bass~ OJg~ 1:5?.2 ~ :1c S·t:.eve Bonde J ... in 0 
1&58.2~ l.,r,~ lli.le Ba1:ker, OCE~ 1:_58.8; 5. j ·ay Holiandr SOC. 1:59~1 ; 6. Pa·t 
f·1cKeethan, Pac 11 11.59.7. 
220=-1. Roger ~<JoodsJ OCT...::~ 22.2; 2q Carl ShEW t I.inv 22.,.5& 3· Preston Ha.rr:.s 9 SOCs 
22o8; lf,. ~Tohn Ka.:f'Om..-"2. 1 GF r. 2).,0; 5v Ranciy K£>US0 8 ocgc 2).2 ; 6. Den:n~. s BuckneX 0 
SOC B 2J.lf•o 
J=MILE==lo .lh.n Hall!: W'IJ 9 14d0.9 (.11aw 1.'!3Cord ~ old mark 1L:2L2 by Chr:'l~ Hiller~ lC 0 1966 ) ~ 2. Ken ~Jooda.rd~ LC~ J.JH16.4s 3. Kevin Cooley, 1C 0 ll~~2) • .5;'7. Cu:rt Ankeny 0 
GFv 14:24.7; 5~ Rich F.:i.rkham., rm~ 11..~:25 .) ; 6. Bob Ra.y 3 L1n 0 l4t29cm, 
4J.~o IH...,-lu Lave Gartt,n 6 Lin11 51·~~5; 2. Hex RosentaumiJ .NW:N, 55~2: ). Bruce Ponder0 
GF& 55.3; 4. Charles !·ioody 3 LCt 56 .1; 5o Tim Weaver& G:\o,o 56.7t 6. Gary ~mith 11 
Linp 56.8., 
M:U.~E REIAY~Linfislcl (Laz-ellet !·1ino:rs0 Nnndoc Sha>·d 3~18<3 (ne1:r :ceoo:tde old rua:r.•It jal8.7 by LC~ 1969); 2., miN 3;20.1; )., 0015 ):20"3; 4 . ., W J:22v2; 5 .. GF )823.7 ~ 
6., EOSC !! 3:28~2~ 
!iAIA DJ.S'I'EiiC' 'l' :~ 
'!.'RACK AND 1i'IiEJ ... D CHANPIONbHIP 
Willar.;e•l;te Univarsi ty 0 s .l'1cCu11o~h Stadium 
P:doz· .8vemt.. 
l{.~L>LT.t.''IJQl'f 1 ·r . .,. ... -~~ ""l"ll""'l>' Q~ \f' •)·""2 ')1~ .. :;., c"~·· · l-, ~-.. t,. .... y,,T C.· ,r;l~ )" · .• p._, .. ,b ·.p!!'.IYD I ·l·"l • 
.til"1Ill!). L .~-..•.:::>:!!: f} .A.~.-.z~ rl J'J,.s.. J .. t:.l_. 1J l>.)v.._., p ,<;. u G ~ 1) \ ...._. . '$- C..~ \.4.,."' .j \.,t.r/.r. ~:vi. .. ,r !) - ~ ..- ... - '-" .-~ . .. 1..! .. ~.4 0 ~ 
.!{, c Rob F!<tn~!.~ r. SOO; 5, .John 'ifa·U.~;r. \>JU; 6o Dave i'lal.rl.lto;:iv Gli' , 
Hay 17 F'int:lls 
6.,,fi!Il.E==lo Curt Anke!(.iYe GF9 29~56 o 2 (.\'l!.'l>,)' xaco:rd~ old tw.rk JC:;10el.~ by Ankea!jr :tn 19?3)~ 
2<. l."tt.n Hall~ ~1.!r. 29e)9.)l J .. 1\evln Cocl~~y~ l(! ii )0:28" 6~ Ll· u La:n'Y ttDJ.~r0 SCC 9 
o'\1• 01 9• , .. -p..,,...,.t. TJ.10"'''"''"~' •,;-r; J"l !1? () ,, (., Ch-~-· ,. ll""~-·~1::.·1"1 N~ li' ''l·l.! ? J ;;. -:. o ., o .r..>J .. ¥'V~ J}.,..J .. ~-(;i.4"'~' l• ~·:~ ~t:--.. -o.,· J v :. ~h;_J...;.:, .. o-.w ... ,..,£ v? ~ .. •J.aa .) , 1'--:.. .. c; • !\ 
DISCUS=·"lo Hick G:risen OCE 1> 158""4~ :?. a S<.:an Wa.SJ."lington 0 OIT~' 1.51..,11~ Jc Lloyd G~ave:3tJ 
OCE 0 14B-8w 4" G:r.a~g Schi.-'lJ~.:r.t ., 0Chl 0 J.46=f?.; 5,. 'I'o'b~· Rob:t1 .. 1F.:tdv J:,:t:n,. P. 1)1.• ... 9; 
6a Dell DP·tus 11 Gli' ~ 12l: ... _,7~ . 
Sur:JP=""REl..t1d.J Ca:ctet:r.v Lin.,;; ;2:1·~·:Ji 3 2o Floyd. G~"8J:It 1, LC 0 2 '1 =:1-1-'l ~ 
21=1 3/4i J~. o Bandy K:rusa 9 OCE9 .20=-11; 5. D'dJl Henry~ OI'l\ 
Com.st.ceks OCEIJ 20""2~·a 
) ,, St,.sw; Nolf(i! 6 N:J.N ,, 
20--..2 3/J,:·; 6" Ro.n . 
POlE. VAUL'I'.,.,,J.•r. Bill Hough 0 O!Tv lJ.r.,..Q s 2G I•'l1:;,yd G:t:azrtv LC 0 1'-l.,·Or 3u Ken l..~ . U.iep. G~.i' v 
1"'8't.St rJ. . ~q l'!!' .:.in .;.·~I no~·, .. ? _J " 'D~ l ' " -'~ ' h' f"' t ' OV!J:?.." .tlt:I.F.:ge:I:' 9 .t..:,.n ~ v . _,~='"·~ ~ .ort~Ce ~' o:~c .• wr. 0 .. ~~ S!., ~ .l..r-+~ 0 ~ ,,,.!.Cd rl.t. 0 ual'iz ~ 
J!:02C 0 1)=..4o 
Ls-40<-=H~.t lii lc Steve K:zaf1J. f. O'.~E:~ )O clt 2o Carl Sl:~a<'l' i)o L~.n ~" 50.,3; ),. i Tom Fi~) :ae!, SCC 9 
50o6g l{' o Ho'to.rt Ag;.=,rr·ay~ l C r. 50o3; ;). H~-i:.t Hea.thccv GF0 5.1c?s 6n B1•er.;t 
Se..¥.dleX' 0 HU, .5!:: ) ·. ( fi.:rst :fom~· a.dYanca; to finals),, H~~t 2g 1, Dt:-t'tl'<3 St1:.-e:is.l::r~n l'I\H~v 50 •. ) tl'icAc. KtU>J.'L"!'L'l.~'? .. h(! JJ.:~ 50,.6; ) •. Ghuc·k Ba.:r.1:.lett0 
(Yf'IIY ,50 . 8g !.{. Da:nr.ds Bttc lmer.9 SUC? 5lci,J.~ 5. Steve Yoiells 1• lEOSCv .)2,,4 ,. ( :fi:rnt four adv::1J1Ce ·!;,; ·f.'in<i!.l~:) 
8B~"'"'F.ac.vt 1~. L Dick HLtli:ag 0 N 1 .N~ lg58o0~ 2 .. 'l'ony B.•u;~~: OGBil J.~58ol.e.v ). Pat. I·~Ke2t.hen 9 Pal'j~v J.858~6!«J'a.r Ho11and 9 SOC!> la .58 ~8, ~ ., G:t>eg 'la.troart~ 1..i ~i , 0 1&59o8 ~ 
6 ~ l?aul ~·leax~s 6 OCEv 1:59c9 > '?,. lar.r:y B:;r~r'l~.·D lf.:; ~ ;':!sOO oO ., ( fi:c;:\t ft'lu~c adV8. ~.te~) 
Hal3.t 2t L. ftiek Hocem'bloom<~ UU ,, li _59 ,. 6; ;'.., D:~.:til l~a2·ke-r~' 0Cli! 1; lt59,'h 3« Bob 
Schna~.de r e ()('!g fl l t 59" H ~ i!- o Hi:.ave :Ocmd .. IJ~.n" ~ 2 t, 00. 0; 5o !:;:~1dS Fox!) Nk' !-J v 
2a01~0w 6,, Joh:r.t I'tl.l1st:t:m ll f!X~.:.lCp, z~03/2s ':.'iru POCi81) S{)(!~ 2: 13 •. 0. (lst fOUl:' ;!lQ\l'.) 
LiJ.~OIH=·~I-I€8.-t. 1 ~ la JBff 'I'ho~!ia-~v OI'l:r; S8.~~~ 2. Tim tfsa~.;~S:.:· , Gl1\, )8"3~ :: ... C;;;.:~.?y Srr,:'t:ch 0 l·in~ • 
58.,l~~ l~~ A21dr,:.w ;1(;GI,'!tdreyp EOSC!i 59 .- 0~ 5o Tom Schll6i..m 11 \:J U9 60.lo (four 2\d.Y . ) 
H ... ·' .,., ., I3 •• ,.. ' 'C ·""d -.·;;. r:.7 _. • ') .,..,, .• P..-. >,·- .. ,. ,,...,l'.r ~:a 5 C? ('i-. ... ·~• ., as.(, ..:. s .!.,. TL.~.G 1: o .. e::r D \.n I' .) ,. \) ~ -· Q ,\..,;]', l. l~tae •. tca.'!.~··'o .• u,l l9r) ..;U.. ¥ j" .IJ!Uo.L~IC!t> 
I·1~1ody& LC 0 58 ,. 7; 4- ~ l.."'avt~ Ga:e- ·t.on~ i>in< ~ 6o.:.L, (all l.~- n.dve.r.1co) 
Ge.:r.l Sin~·,. Jiln,,a- 22J·; 2., l1osrd G·.ra.t!·i;f. J.J:.o 2'..2 ... 9~ ) Zaimo:er. .Hr."LW:.er OC.ll:li 
2; .,1; f-~n.nls Budm~x-'} so.:: 9 ;.:.3.? ~ 5 ~ liJJJ. t 't. HBs.-thf;t')Q GY {j Z3 ~ .?" ( 4 adv~~n.~,.~) 
Rogal.' Woods 2 ccg!.' 22 o9; ;~,. :P~~t:t:'5ton \1a.rril~r· SOC ~ 2). -Ji 3~ J'o;~n I•.orcllm.fl 
GF'Il 2)o1 ~ .~~,-. R~rd.y K~:user. Q(Jf!;r< 23~ 3·~ 5" i:i~,J,?a:rd Br2:.d~all ~ U .n. r-· 23 .,5,, (l~ aii1r c) 
Seorl~ s L1nf.1eld 38 
O?.sgon Co11ege ~;i'·~ 
wtri!\ &- CJ£t.~k 2? 
G~orge li'c:;r 26 
O~go11 '1'eoh 20 
sr.u·1:h&:r.n Qz.•,:::,r;cn 18 
~:ill.?..m£11.'/oo 14 
Nc~~1~est Na~arane 6 






DiSC6.1S 148 .. 1 
126·-·9 
6 ·~ 2 3/4 
43· ·10 l/~ 
\v 
'-'' I 
'" v :t \'\ 1\ 
.. L \jJ , I' Mark of Last sccr~ng Place (5th or 6th) in NAIA District f2 Meet and Average of 4 Year Marks 
J I( 
(, t,l 
t> 1970 1971 1972 1973 Average 
100 10 .. 1 10 .. 0 10.3 10.1 10 .. 1 (7, 
220 22.9 23 o0 22.4 22 .. 9 22 o8 
440 50o9 51ol 50 .. 1 51 .. 1 50 .. 8 -,, . 
B80 l:S?o4 2:00 o9 1:57 o7 2:0lc5 2:00e3 ;-·' .J / , (", 
Mile 4:24.1 4:34 .. 9 4:23 .. 5 4:30.,3 4:28 .. 2 ~· '" 
St. Ch. 9:50 .. 5 10:03.6 9:56 .. 4 10:26 .. 2 10:04o2 ''-.. 
~ 
3 Mile 15:34.8 15:31.5 15:24 .. 2 15:34 G 7 15:31.3 ) 
6 Mile 35:05.6 33:38.5 34:23 .. 6 33~26 .. 4 34:08.5 / /s.s H. H. 15.3 11L7 15o3 15.4 15o2 J 
I .. H .. 56.1 57 .. 8 56.8 58 .. 2 57 .. 2 \ s \ 
2 Mile t'lalk 
------- -------
17:39.6 17:37o5 ~ \ \ 
Shot 49-4 1/2 47-3 46-4 45-6 1/2 47-1 </ ~ I 
~ 
Disc 152-8 147-6 148-6 143-8 148-1 / L/ ,J 
Hammer 112-5 139-11 134-5 120-2 126-9 . I 
~ 
Jav 191-7 200-9 201-10 204-3 199-7 i \ 
1 
H J 6-4 6-4 6-2 6-1 6-2 3/4 
1 c,-~p 
\ 
p v 13-6 14-0 13-0 1d-l .~ 3/4 13-8 I ? f 
I 
L J 22-~J. ~/?. 21-10 1/2 21-11 3/4 21-10 21-11 1/2 2..' / I ( 
T J 43-11 42-10 43-11 1/4 44-9 43-10 1/4 ti':J 
1QQ_,:b1~! 
L D~ug lkgr~~:, !~\m 
z .. , Ho~- ~ru Bxadw.sl l :> I.!.n 
) .,  F.o~'!.e:'l:' ·' o~.ds • CCE 
i{, ~, t.Tol-:tn Ko:rcm:;11 2 G.F 
5., ?.eimor!' &r·_ .. 1s 11 OOE 
6 . Prcst.on !brr1E'. 0 SG'C 
7 o D.3~Jayne C&:nt:e:ell0 OCE 
8o I~ve Runner~ Lin~ 
]gQ_..lli£~.lt!!clk~ 
~t D 1'1a!"k NcCl~drey~ ECX5C 
Jo tar. Willlamaon~ soc 
4·o Ray Struva!) Lin 
5 ~ John Boyd., 1:-'ae 
6. Dava G£!.r toi'l :, I·lri 
7. Doyg Ner:z-i ·t..ta GF 
8., Jon Cln.·istenson0 r IV 
!1J.;t'! 
1A ~ Brock .m .n zrr.a.l"'..n ~ lUU 
lE .. B:;:oad ,;.nde:r.-soil 11 l1ac.., 
lC. Bob S~hneidsr0 DJB 
?..Ao :Bt}1i Dl'S.k er> Liil , 
2Bc Steve Hillst NffN 
2C ~ .\lave m .. o!.t:alson, 15.n 
JA" '.Oa.le J>e:t·kex·. OCE 
JB. Toby J~ielGQ 1C 
JC o) Ja-y J:Qviess J ... in 
I.~A • I.\:\ va Co.s t h;" ocg 
4B. Rich Olson~ YJ 
4C ~ Tom C'>itson 9 Li.n. 
10 ~ 000 Wa.1k 
i7'".ffi~a CCE 
2., Wilton Ja>ek:ri(m0 ID 
3 c J ohn NcO&. be.-:;~ l.C 
4~ Sef:f Re~ml)lds ,. gosc 
) ,. John Otht~s 11 CCB 
6 Rob Fm~I?:u C;CE 
!±~~ 
2 Gem:.•f!.;~ rrox 
3 Lew-la & Cle:r~ 
4 Linf ield 
5 Oregon Col'.teg:0 
6 Southern 01~egC.'n 
li!J..~ ... J1~.,.l&,t 
2 South~1rn O:r.<:'1gon 
_2 Geor~·tii Ti'a-.t 
4 Lerris & Cla:t.•k 
~ O:r~gon ColJ.ege 6 Linfield 
7 North.~est. Nazare-ne 
8 .E;est.or1.l 01:·~ gon 
414-0 
l :-;-Jam1in Bu.eJme:-r; .. SOC 
2 ~ 'l'om Ro~e;; S:JC 
) " CG'.:cJ. Sh<J,$:7 . L:ln 
!.J., Dtwe St:r.e:'i..gi"rl:.r. NF:N 
,5 ., St ;:;ve K:t-aa1,_, CCE 
6., i~ c.Ac Kt.!l"lb!.'U'I>Jr:t. b~ },(.; 
·r. Chuck Ea:<:'i~lcrit.!, OT.T 
8,, Hobext Agg:r:~y ~ }./.; 
!!§$?. 
l o Ja~r Ho11add ~ SaG 
2 > U Pat fl]l.;he ~~thi:li 11 ·?ac 
? 1:-al:~ Ba.:.r:-kGX' 0 GGE ,..,; { • 
J.r, .., DioJ:~ Hul:J.ng0 M!.N 
5 !ti.r::k Hose.t'l bl.:10mz HU ., 
6., Tcmy 2all!s r. CCl~ 
., 
: , !lob f3i..::hi'!e5.tl0:1.' 11 f.f.!B 
8G St .S'il'C J.!,:~nd ~ I.:~no 
l-t/.:·0 IH 
·~·~~ 
1 ~ l:Z. I.'S G~,:r. ttO:ij c- J.d.:n 
2 b C~.a:r.J.0E\ k-lo~dy r. J.D 
J '= T::'tm ~ r¥J.Vf!~ 9 (iF - ~ l4- ~ J oi f' '.~,'ijo:.nat:~ ~ OI'l' 
5, E!'tw·e Pondexoa GF 
· ·L f.:e~·= Hosen·hil.U.1TI(I N:~Hi 
'? o C<:t.::y Slld i:h0 M.:a 
3 a And:~· HcGl:.:t:.b:ey ,1 i.!:O~)C 
-~Q._ 
l ,, De~mi;ij Bt1~o"lk~.1e:r 0 SC{; 
2 " J ~~hn I{aJ~OiP.. ~ GF 
j ,. f're£d~on H~l.:!::-.'ia Q SOC 
h , hog1::;~ Ho~d~ o c.C:.t!; 
5o Gs. r l ;::;[u:;.N .... J..rii.I o 
6" F'loyd Gro11-t. ~ IC 
'l ,, Zaimorr !-iG'..r:ds'" C..:G 
8. Randy K~use, (~E 
.Ja.J. 0 G:•::'t.'lllt r. SOC 
S ov w HurmS.cutt.p iiU 
Gxeg Se1 t~k-:;l. :t: · t~ OCE 
Ed B\;Cks GF' 
Dave bleswott~ LC 
?.<.1.!' t'iB::!'t!ndr.'1.1e t' 1 .. 1.n 
Toby fiob:l..lln.rd () l .S.ti 
1'cm. f.>Frl~ .. hr. OIT 
J im Ga st:Jll & Pat~ 
.i;H!Q,T 
I.loyd G~,V\:lS ~ CCE TI 
HirJh G :t."1.r-::~ !) C(1E ! 
Keti. Cutchs:r ~ Lin 1 
T.:;by Robi ll.';t..'l:"d.(l Lill 
Pete D1ckson8 ~~ 
Ha&'ld;y F.amos 0 SOC 
Stsve \-3oJ.f lo.i! 11 l1:.f.N 
Btu:l \~.ha.t:~tone OCB 
Paul Schuoorgo J..C 
Bteve G:i."'.sdl.i'p9 N'lN 
J~hn l<¢~z-ne ·t.t 0 tin 
Jil:.U-l:-9 Gilbert~ N\oJ.N 
D:u.n H~mr:;r ~ Ol~~ 
Bruce:: :Randall~ OC~ 
Ed .Putl'l.£.ll0 SOC 
J t;,h.n Ns.ugh·Gon0 1!.-:{JSC 
Hike H.1.gg~.l:1S~ Pll ;:: 
Ed N.'l..r..:henlto& :W 
&\l Bromli:r!gr. WU 
Bryan Gasper D sec 
Cna;:des Coodn:cm 0 001~ 
Gs.ry l·ie:(':l!'i tt.ft GF 
-J~?hn Dartlettr Lin 
..._ _ ___ _ 
\ 
..1:-UliL 
Grag f>chuk~J~t::< OCE Alle-y lz Kev~ .. n Cooley 0 LC 
P..ancly Ra!qo,s ~ SOC John f!att.e WU 
l~e KH:~as-~ OC!i: J ?:a.va CMrt.le: 9 C:Q~ p,_~.y Hir.:~ OCii; ZUx.nO.y J:"'oxs .l.'l~N 
Joe iiDJ<.ant l~even.u a I.i!CSG / Ken Wow...:"d 3 IJ.J G::t~g Euin'icut t ;. mJ j !.ll ey 2a Larry ,t•;11J.GT.o SOC 
B·Cott Bu:r.}·~a.:t't 3 IC Clu:is li'atland$ OJE 
fl":Jot f· ~a~ -c:~;{j~.a.1e .... . I!.i~l u ~A d r.r<E 
.. ,.,on u ~zan !1 V>.J 
_ .. _ .... ~ :r. ~ -. .... - .. --... ... ""'--r<-~.-.......... . ~ 
A1J.0y 4r 1'\?..n He11 ~ · wo John Hi tchelL LC 
13o1J Re.y 1 I,in Rob Fmntzr. SCC 
!drcck H:l.nZU!8.nnil Alley 3~ Rich Ki::dili,;iM~ WU 
HU Ci.l:t't An1mny 9 GL 
~~ 
Dave Amundson r.: J.A.~ 'l'om Cason~ l ,;t11 .. 
Jo!:-•. 1  Bar:r.y r .SOC ll.hve Uett~1Wflt~ 1C 











1974 DISTRICT II CHAMPI0&3Hii5 TRACK & FIELD MEET 
WILLAMETTE UNIVERSITY May 17, 18, 1974 
•..c,,,, 
,;:: J.) f:L, £.., .• "'xt 
\ 'l 
r.J .. (5 r f~.rlt (A:;) 
/3 9 
I ?£./ . ~ / 
f{, 'L 
Jf~.~ .. 
~ t y,_~\ 
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880 (2 :00 • .3) 






TRIPLE JUMP(4.3-l<%) _______ _ I I 
/ 
2 MILE WALK(l7t.3B.6) ________ _ 
Entry lists are due no later thaD May l4th.Make sure that these are trped 
or pz;Lnted plai!!!z so that no mistakes will be made 
Mark of Last scc r~~g Place (5th or 6th) in NAIA District i2 Meet and Average of 4 Year Marks 
1970 1971 1972 1973 Average 
100 10.1 10 .. 0 10.3 10 .. 1 10.1 
220 22 .. 9 23 .. 0 22 .. 4 22 .. 9 22o8 
4.ft0 50 .. 9 Sl ol 50ol 51 .. 1 50 . 8 
sao 1:57 .. 4 2:00 .. 9 1:57.7 2:01 .. 5 2~00.3 
Mile 4 :24.1 4:34o9 4:23o5 4:30 .. 3 4:28.2 
St .. Ch. 9:50 .. 5 10:03 .. 6 9:56.4 10:26 .. 2 10:04 .. 2 
3 Mile 15:34.8 15:31.5 15:24 .. 2 15:34.7 15:31.3 
6 Mile 35::05.6 33:38.5 34:23o6 33:26.4 34:08.5 
H. H .. 15 .. 3 14 .. 7 15 .. 3 15.4 1.5 .. 2 
I . H. 56.1 57o8 56.8 58.2 57 .. 2 
2 ltile Walk 
------- ------- 17:39.6 17:37.5 17:38.6 
Shot 49-4 1/2 47-3 46-4 45-6 1/2 47~1 
Disc 152-8 147-6 148-6 143-8 148-1 
Hammer 112-5 139-11 134-5 120-2 126-9 
Jav 191-7 200-9 201-10 204-3 199-7 
H ... ! .; 6-4 6-4 6-2 6-1 6-2 3/4 
p v 13-6 14-0 13-0 14-l .J 3/4 13-8 
LJ 22-l ... ,~ 21-10 1/2 21-11 3/4 21-10 21-11 1/2 
T J ~3-11 4.2-10 43-11 1/4 44-9 43-10 1/4 
23RD ANNUAL N.<\IA OUTDOOR TRACK AND FIEID CHAMPIONSHIPS 
Hender~on State College - Arkadelphia, Ark;~sas -JMay 23-25, 1974 
TE..'\M SCORES 
SCHOOL 
1. Eastern New Mexico 






























29. Mississippi Valley State 




3. Fort Hays State KAN 
Fisk TENN 
Southeastern Louisiana 
6. Baptist College SC 
7. Angelo State TEX 
8. Occidental CALIF 
9. Prairie View A&M TEX 
10. Eastern Washington State 
11. Arkansas-Pine Bluff 
North Carolina Central 
Texas Southern 
Southern-Baton Rouge LA 
15. Wisconsin-Parkside 
Howard Payne TEX 
Pembroke State NC 
Westmont CALIF 
19. Whitman WASH 
Dallas Baptist TEX 
Southern Oregon 
Oregon College of Education 




Azusa Pacific CALIF 
28. Pacific Lutheran ~~'ASH 
29. Pomona-Pitzer CALIF 
U.S. International CALIF 
Grambling IA 
Boston State MASS 
Missouri Valley 
Tarkio MO 









38. David Lipscomb TENN 
Northwestern State LA 
40. Troy State ALA 




George Fox ORE 
School of Ozarks MO 
47. Oklahoma Christian 
48. Claremont-Mudd CALIF 
Dillard LA 
MOorhead State MINN 
Southeastern State OKLA 
Black Hills State SD 
Abilene Christian TEX 
Sul Ross State TEX 
55. John Brown ARK 
Adams State COLO 
Franklin IND 
Kansas State-Pittsburg 
Salisbury State MD 
Linfield ORE 
Edinboro State PENN 
Southwest Texas State 
Wisconsin-Stevens Point 
64. Simon Fraser BC 
Pacific Col. of Fresno CALIF 
West Georgia 
Alabama State 
Delta State HISS 




































100 YARD DASH: 1. James Gilkes, Fisk TENN, :09.4; 2. Earl Thomas, Jackson State MISS, 
~~; 3. Kofi Ol<yir, Angelo State TEX, :09.5; 4. Ernest Pough, Texas Southern, :09.5; 
5. Rob Smith, David Lipscomb TENN, :09.5; 6. Marian McCoy, Alabama State, :09.5. 
220 YARD DASH: 1. James Gilkes, Fisk TENN, :20.6; 2. Wayne Hardy, Southeastern 
Louisiana, :21.1; 3. Tom Reid, Baptist College SC, :21.3; 4. Lindell Smith, Southeaster 
S.tate OKLA, :21.6; 5. Jeff Polk., Salisbury State MD, :21.8; 6. Robert Smith, David 
Lipscomb TENN, :21.8. 
440 YARD DASH: 1. Mike Singletary, Southern California, :46.3; 2. Isiah Douglas, 
Southeastern Louisiana, :46.5; 3. Charles Oliver, Troy State ALA, :46.5; 4. Brad 
Morris, Delaware State, :47.4; 5. Tom Mallard, Mississippi Valley, :48.2; 6. George 
Hill, Dallas Baptist TEX, :48.6. 
- 1 .. 
INDIVIDUAL RESULTS (Cont'd) 
880 YARD RUN: 1. Ray Geter, Prairie View A~ ~' 1:48.5; 2. Desmond Melville, 
Grambling LA, 1:48.9; 3. John Leier, flhitman flASH, 1:49.3; 4. Robert Ouko, North 
Carolina College, 1:49.6; 5. Nike Boit, Eastern New· Hexico, 1:51.3; 6. John Nelson, 
Fort Hays State KAN, 1:51.4. 
MILE RUN: 1. Mike Boit, Eastern New Mexico, 4:02.2; 2. Bob Maplestone, Eastern 
Washington, 4:03.5; 3. Joseph Mendich, Eastern New Mexico, 4:04.7; 4. Glenn Rouse, 
Southern California, 4:06.8; 5. Mike Wilson, Delaware State, 4:06.9; 6. Leo Gaston, 
Northwestern Louisiana, 4:07.1. 
THREE MILE RUN: 1. Mike Boit, Eastern Netv Mexico, 13:35.5; 2. Phillip Ndoo, Eastern 
New Mexico, 13:36.8; 3. Rick Hebron, Eastern Washington, 13:38.3; 4. Don Cloeter, 
Concordia NEB, 13:42.3; 5. Dennis Williams, Eastern New Mexico, 13:47.3; 6. Victor 
Elk, Pembroke State NC, 13:48.1. 
SIX MILE RUN: 1. Phillip Ndoo, Eastern New Mexico, 27:56.9 (RECORD-- Old Record 
28:42.2 by Peter Fredericksson, U.S. International CALIF, 1973); 2. Peter Fredericksson 
u.s. International CALIF, 28:26.5; 3. Dan Cloeter, Concordia NEB, 28:50.0; 4. Dennis 
Williams, Eastern New Mexico, 28:54.1; 5. Rick Hebron, Eastern Washington, 29:02.3; 
6. Victor Elk, Pembroke State NC, 29:05.2. 
120 YARD HIGH HURDLES: 1. Charles Foster, North Carolina Central, :13.4 (TIES RF~-­
also held by Rodney ~ulburn, Southern LA, 1973- prelims); 2. Bruce Barrett, Tarkio MO, 
:14.0; 3. Gregg Latvrence, Southeastern Louisiana, :14.0; 4. Bob Jappe, Moorhead MINN, 
:14.0; 5. James HcCraney, Southern ... Baton Rouge LA, :14.2;. 6. Robert Nartin, 
Southeastern Louisiana, :14.3. 
440 YARD INTERMEDIATE HTJRDI.ES: 
Hike Vorce, l-Testern Washington, 
Robbie Huckaby, Baptist College 
6. John Walker, Edinboro State 
1. Carl Stevenson, Southern-Baton Rouge LA, :51.6; 
:52.2; 3. Doug Odell, Occidental CALIF, :52.3; 4. 
SC, :53.6; 5. Gene Taylor, Occidental CALIF, :54.1; 
PENN, :54.6. 
2. 
3000 METER STEEPLECHASE: 1. Phillip Ndoo, Eastern Netv }-fexico, 8:50. 7; 2. Ken Layne, 
Baptist College SC, 8:51.5; 3. Rick Horton, Halone OHIO, 8:51.5; 4. Tom Boitt, Eastern 
New Mexico, 8:52.3; 5. Mark Weeks, Adams State COLO, 8:54.7; 6. Jim Scorgie, Simon 
Fraser BC, ·9:00.2. 
10.000 METER lvALK: 1. 
2. Paul Ide, Fort Hays 
49:54.4; 4. Mike Hale, 
51:13.5; 6. Rob Frank, 
Carl Swift, Azusa Pacific CALIF, 49:18.5 {RECORD--New Event); 
State KAN, 49:36.4; 3. James Bean, Oregon College of Education, 
Oklahoma Christian, 50:03.8; 5. Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 
Oregon College of Education, 53:12.2. 
LONG JUM.f: 1. Joshua Owusu, Angelo State TEX, 26-6~ (gECORD--Old Record 25·8t by 
Jerry Proctor, Redlands CALIF, 1970); 2. David Boyd, Fisk TENN, 25-1 3/4; 3. Jessee 
Beard, School of Ozarks MO, 25-1~; 4. !1ike Brown, Northtvestern Louisiana, 24-5; 5. 
Moise Pomaney, Ho'tvard Payne TEX, 24-0 3/4; 6. J.O. Amoah, Eastern New Mexico, 23-11. 
TRIPLE JUMP: 1. Joshua Owusu, Angelo State TEX, 52·10~; 2. l-1oise Pomaney, Howard 
Payne TEX, 51-4t; 3. Alexander Jackson, Arkansas-Pine Bl.uff, 50-6 3/4; 4. David Rachel, 
David Lipscomb TENN, 49-11 3/4; 5. Jessie Johnson, Southern-Baton Rouge LA, 49-2 3/4; 
6. Westley Brown, West Georgia, 48-0. 
HIGH JUMP: 1. Jack Causey, Southern California, 6-9; 2. British Tharpe, Dallas Baptist 
~X, 6-9; 3. Dave Phillips, Pembroke NC, 6-8; 4. Randy Rea, Abilene Christian TEX, 
6-8; 5. Ron'LaFond, Wisconsin-Stevens Point, 6-8; 6. Walden Curry, Delta State MISS, 
6-6. 
INDIVIDUAL RESULTS (Cont'd) 
POLE VAULT: 1. Gary Grubb, Fort Hays State KAN, 15-6; 2. Lance Herman, l1issouri 
Valley, 15-6; 3. Rich Holve, Occidental CALIF, 15-0; 4. Steve Hughes, Westmont CALIF, 
15-0; 5. Allen Moore, Southwest Texas State, 15·0; 6. Brian Myers, South Dakota-
Springfield, 15-0. 
SHQT flJT: 1. Don Turri, Southern California, 59-0~; 2. Ray Fogg, Pomona Pitzer CALIF, 
56-3~; -3. Ron Summers, Illinois College, 56-2 3/4; 4. Tim Treick, Black Hills State 
SD, 55-3~; 5. Tommy Kloerner, Hotvard Payne TEX, 54·8 3 I 4; 6. Allan Kirschenmann, 
Northern State SD, 54-5. 
DISCUS: l. Robert Kuhn, Fort Hays State KAN, 174-8; 2. Mark Smith, Pacific Lutheran 
WASH, 174-0; 3. Roger I~la, McPherson I<AN, 171-2; 4. Rick Pitteneer, Malone OHIO, 
165-8; 5. Wally Autem, Kansas State-Pittsburg, 161-1; 6. Rich Grise, Oregon College 
of Education, 157-6. 
HAMMER THROW: 1. Tom Carr, Aquinas College, MICH, 164-4; 2. Warren Shank, Westmont 
College CALIF, 159-10; 3. Jeff Miller, Southern California, 159-0; 4. Randy Ramos, 
Southern Oregon, 158-0; 5. Greg Schukart, Oregon College of Education, 157-5; 6. 
Danny Neugent, Oklahoma Christian, 149-4. 
JAVELIN: 1. Jim Feeney, Southern California, 236-10; 2. Carlos Omphroy, Occidental 
CALiF, 227-1; 3. Dale Grant, Southern Oregon, 222-0; 4. John Glueckert, Whitman tvASH, 
221-3; 5. David Lyon, Franklin I}ID, 218-1; 6. l1ike Pancerev, Edinboro State PENN, 
216-1. 
440 YARD RELAY: 1. Texas Southern (Amos S~pter, Ernest Pough, Robert Taylor, Ainsley 
Armstrong); 2. Baptist College SC; 3. Southeastern Louisiana; 4. Pembroke State NC; 
5. Northwestern Louisiana; 6. Fisk TENN. 
MILE RELAY: 1. Prairie View A&M TEX (Johnson Fields, Cornell Evans, John Barrett, 
Ray Geter); 2. Arkansas-Pine Bluff; 3. }ussissippi Valley; 4. Dillard LA; 5. 
Baptist College SC; 6. Dallas Baptist TEX. 
DECATHLON: 1. James 
California, 6936; 3. 
Ross State TEX, 6538; 
Lutheran ivASH, 6474. 
Herron, Cameron State OKLA., 6939; 2. Steve Alexander, Southern 
Danny Pynes, Ouachita Baptist ARK, 6730; 4. !>lark Zukevich, Sul 
5. Ray Struve, Linfield ORE, 6478; 6. Mark Salzman, Pacific 
MARATHON: 1. Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside, 2:22:54.2 (RECORD--Old Record 2:26:01.5 
by Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside, 1973); 2. Joseph Catalano, iBoston State MaSS, 
2:28:45.0; 3. Curt Ankeny, George Fox ORE, 2:28:55.8; 4. Wayne Aklyama, Claremont-
Mudd CALIF, 2:30:49.6; 5. Roger Vann, John Bro\vn A..."UZ, 2:31:38.8; 6. Don Gregory, 
Pacific College of Fresno CALIF, 2:32:05.1. 
OUTSTANDING ATP'.J..ETE OF THE MEET 
Joshua Owusu - Angelo State Texas 
TRACK COACH OF '!'HE YEAR - 1974 
Dave Bethany - Texas Southern 
Arkad rkansas 
Arkad kansas 
FOURTH ANNUAL N.A.I.A. NATIONAL 
DECATHLON CHAMPIONSHIP 
MlU} 23-24, 1974 
Arkadelphia, Arkansas 
MEET DIRECTOR -- Bob Gravett -- Ouachita Baptist University 
N.A.I.A. CHAIRMAN Jim Klein -- Westmont College 
HONORARY CHAIRMAN Mike Mullouney -- Eastern Montanna College 
PUBLIC ADDRESS -- Dr. Charles Chambliss -- Ouachita Baptist University 
PUBLICITY -- Stan Green -- Harding College 
Larry Smith University of Arkansas, Monticello 
SCORE KEEPERS -- Scorers Kent Brown Jerry Coates 
Scoreboard Mike Williams 
Secretaries -- Larry Smith Stan Green 
STARTER -- Dr. Kelly Rankin 















RECORDER AT FINISH -- Tom Vardeman 











INSPECTORS -- .1". 'Hubert Smith 2. Buzz Andrews 3. Ken Newsom 
PHYSICIAN -- Dr. H. D. Luck 
TRAINERS -- l. Rick Lf}Ons 2. Bob Trieschmann 
CLERK OF WEIGHTS -- John Montgomery 
OFFICIALS DIRECTOR OF FIELD EVENTS -- George Jones 
Long Jump(Thursday) 
l. George Baker 
2. Bill Aldridge 
3. David Elliot 
Hiih Jump #2 (Thursday 
l. Jerry Hall 
2. Lanuu: Cole 
J. Charles Pruitt 
Shot Put (Thursday) 
1. John Needham 
2. Jim Duncan 
3. Ed Johnson 
Discus (Friday) 
1. Ed Johnson 
2. Jim Duncan 
3. John Needham 
Pole Vault #i (Friday) Pole vault #2 (Friday) 
l. Ken Newsom 1. John Rollins 
2. Steve HcHiahaels 2. Harry Duncan 
3. Jerry Hall ~ J h 11 1 
... • o n cNea 
High Jump #1 (T.llursday) 
1. John Rollin 
2. John HcNeal 
3. Steve McMichaels 
Javelin (Friday) 
1. Mike Hullouney 
2. Lamar Cole 
3. David Elliott 
4. John Montgomery 





































HENDERSON STATE COLLEGE ALUMNI 
THURSDAY, MAY 23--9:30 Af'l 100 ~'IETER DASH-LONG JuMP-SHOT PuT 
HIGH JUI'lP-4o0 METER DASH 
FRIDAY, MAY 24--8:30 AM 110 METER HuRDLE-Discus-PoLE VAULT 
JAVELIN-1500 METER RuN 
RECORDS 
\rJoRLo: 8,454 NIKOLA Av1Lov, SoviET UNION, 1972 
COLLEGIATE! 8,089 c. K. YANG, UCLA, 1963 
NAJA: 7.551 JEFF BENNETT, OKLAHOMA CHRISTIAN- 1969 
NAME 










W1 LL 1 E \vooDs 
Tii'lOTH KaHANE 
KEITH DOOLEY 





























FERRIS STATE COLLEGE 
FERRIS STATE COLLEGE 
FROSTBURG STATE COLLEGE 
GEoRGe Fox CoLLEGE 
GosHEN COLLEGE 
GosHEN CoLLEGE 
GRAND VALLEY STATE 
HARDING (AR) 
INDIANA UNIVERSITY OF PENN. 
Er1POHIA STATE 
L 1 r"F 1 ELD CoLLEGE 
i"1A R I 0 N CoLLEGE 
MINOT STATE COLLEGE 
0Rt:GON COLLEGC 
OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 
PEMBROKE STATE UNIVERSITY 
PEMBROKE STATE UNIVERSITY 
SouTHERN CALIFORNIA CoLLEGE 
SuL Ross STATE UNIVERSITY 
TARKIO COLLEGE 
TRI-STATE COLLEGE 
UNITED STATE INTERNATIONAL UNIVERSITY 
WEST GEORGIA COLLEGE 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
WILLIAM JEWELL COLLEGE 
EASTERN f'iONTANA COLlEGE 
u. OF WiSCONSIN-PARKSIDE 
RULE DIFFERENCES 
l. In all running events, the athlete is given two false 
starts but is disqualified on the third. 
2. An athlete must attempt each event or is disqualified from 
the entire competition. 
3. Only three attempts are allowed each atblete in the long 
jump, shot put, discus, and javelin. (regular three attempts 
at each height in the high jump and pole vault are given.) 
4. All distances and heights are measured in meters. Following 
are the approximate yard equivalents of the metric distances 
run in the decathlon. 
100 meters about 109~ yards 
110 meters about 120 yards 
400 meters about 437~ yards 
1500 meters about 1640~ yards 
(Mile is equal to 1760 yards.) 
5. A wind gauge is no longer used since a recent rule change 

























NAIA DECATHLON RESULTS 
1973 
Name School 
David Bahr Grace land 
Joe Chilberg Occidental 
Darwin Robinson Dakota State 
Fred Jessee Pasadena 
Me.rk Zukevich Sul Ross 
Charles Rust s. E. Oklahoma 
Mark Salsman w. Wash. st. 
Archie Nixon Sul Ross 
Lewis Allen Angelo St. 
Stevan Moore Biola 
Danny Pynes Ouachita 
Keith Merritt Wis. Parkside 
Chester Forsh Berry 
Tim Kohane Grand Valley St. 
John Schneider Ferris St. 
Randy Moldenhauer Sul Ross 
Gary Throckmorton Berry 
Rick Gage Ark, Tech. 
Charles Alexander Wiley 
Grag Swaswell s.w. Kansas 
Keith Doo1 ey Harding 
Ken Nixon s. w. Kansas 
























~ ·· ·· - 11. 4-'/10 21. 8-350 .._. ... ·-··. - . 16.0-743 [ . .i. ...... .. J" J. •'-j 
14.2-198 12.8-426 11.3-733 21 . 6- 361 18.8-526 15.8-767 
14.1-213 12. 7-444 11.2-756 21.4- 371 18.6-540 15.6-787 
14.C-228 12.6-463 11.1-780 21.2-381 18.4-554 15.4-807 
13-9-243 12.5-482 11.0-804 21 .0- 392 18.2-568 15.2-827 
1).5-258 12.4-501 10 .9-828 20.8-403 18.0-582 15.0-848 
13.7-274 12.3-520 10.8-853 20.6-415 17.8-597 14.8-870 
I 13.6-290 12.2-540- 10 .7-879 20.L~-426 17 . 6-613 14.6-892 
13.5-306 12.1-560 10 . 6-905 20.2-438 17.4-629 14.4-914 
13.4-322 12.0-580 10.5-932 20 .0-449 17.2-645 14.2-938 
13.3-339 11.9-601 10. 4-959 19.8-461 17.0-660 14.0-962 
13.2.-356 11.8-622 10 . 3-986 19.6-474 16.8-676 13.8-98'1 
13.1-}73' 11.7-643 10.2-1014 19.4-487 16.6-694 13.6-1013 
13.0-39~ 11.6- 665 10 .1-1043 19. 2-499 16.4-712 13.4-1039 
12.9-408 10.0-1072 \ 19.0-'l12 11.2-1066 
15'0"-457-2.64 LONG JUMP 22 1911 -694-808 '"7(11 -Z1J4-261 DISCUS 1571 -4785-834 I , 
15 1611 -473'304 23'0 11 -701-822 73' -2225-285 160'-4877-851 
16 1011 -488-341 19'6"-594-591 23'3"-709-838 76' -2~17-309 11$j'-3597-605 163'-4968-867 
16'3"-495-359 19'9"-602-608 23 16"-716-853 79' -2409-332 121 1-365-'3-623 166' -5060-883 
16'6"-503-378 20 1011 -610-626 23 19"-724-869 82 1 -2499-355 124'-3780-642 169'-5151-899 
16'9"-511-398 20'3"-617-642 24'0 11 -732-885 85 1 -2591-379 127'-3871-661 l-72 1-5243-915 
17 1011 -518-415 20 1611 -625-660 24'3"-739-899 88 1 -2682-400 130-3962-679 175 1-5334-931 
17'3"-526-434 20 1911 -6)3-677 24'6"-747-915 91 1 -2774-422 133-4054-697 178'-5426-946 
17 1611 -534-4?3 21 1011 -640-693 24 19"-754-929 94' -2865-444 136-4145-715 181 1-5517-962 
17 1911 -541-470 21 13"-648-710 25'0"-762-945 97' -2957-465 139-4237-732 184'-5608-977 
18'0"-549-489 21 16"-655-?25 25 1311 -770-961 100' - 3048-486 142-4328-750 187'-5700-992 
18'311 -556-50) 21 19"-663-'742 25'6"--777-974 103' - 3140-506 145-4420-767 190 1-5791-1007 
18'6"-564-523 22 1011 -671-759 25'9"-785-990 106'-3231-526 148-4511-784 193'-5883-1022 
18 1911 -572-542 22 1 311 -678-774 26 1011 -793-1006 109 I-3322-_546 151'4603-801 196
1
-5974-1037 
19'0 11 -.579-557 Z2 16"-686-791 26 13"-800-1020 112 1-3414-566 1.54 1-4694-818 199
1
-6066-1052 
19'3"-587-S7S 26 1611 -808-1035 115'3505-585 202
1
-6157-1066 
20 1 -610-14(f SHOT PUT 49'-:494-785 61011 -183-133 POLE VAULT 13 1 3"-404-817 
I 21 1-640-167 50'-j,524-803 61311 -191 1164 13'611 -412-837 22'-671-195 )6 1-1097-530 51'-1555-~1 61611 -198-190 10 1011 -305-543 13 1911 -419-856 I 
23'-701-223 37'-1128-551 52'-1585-839 6'9"-206-219 10'3"-313-567 14 1011 -427-876 I 
24'-732-249 )8'-1158-571 53'-1616-856 710"-213-244 10'6"-320-587 14'3"-434-894 I 
25'-762-274 39 1-1189-592 54' -1~6-873 7'3"-221-272 10 19"-328-610 14 16"-442-913 
26'-793-300 40 1 -1219-612 55'-16 7-891 7'6 11 - 229-300 11'0"-335-630 14'9"-450-932 
27'-823~324 41 1-1250-632 56' -1707-90B 7' 9"-236-324 11'3"-343-652 15 1011 -457-950 
28 1-854-349 42 1-1280-652 57'-1737-925 81011 -244-351 11'6"-351-675 15 1311 -465-969 I 29 1-884-373 43'-1311-672 58'-176'3-942 8'3"-252-377 11'9"-358-694 15 '6''-473-989 
30 1-915-397 44'-1341-691 59'-1798-959 . 8 I 611 -259-400 12 10"-366-717 15'9"-480-1005 
31'-945-419 45 1-1372-710 60'-1829-975 .9'9"-267-426 12 13"-373-736 16 10"-488-1024 
32 1-975-441 46'-1402-729 61'-1'359-991 9'0"-274-448 12 1611 -381-757 16'3"-495-1040 
33 1-1006-464 47'-1433-74'3 62'-1990-1008 9'3"-282-473 12'9"-389-777 16 1611 -503-1059 
! 34' -1036-487 48'-1463-766 63'-:920~1024 916"-290-498 13'0"- 396-796 16 19"-511-1077 
., 35'-1067-509 
I 





[ ;-r-o·u .:107 .. o HIGH JUMP 5 111 "-180~oBO 70'0"-2134-167 JAVELIN 
31711 -109-0 6'0"-183-707 75'-2296-199 
3'8"-112..0 4'10"-147-364 6'1"-1955-725 80'-2439-228 
.3'911-114-12 4 111'1-1495-384 6'2"-188-751 85'-2591-257 
3'10"-1+7-45 5 10"-1525-4J4 6!3 11 -1905-769 90'-2743-285 j: il :;:111~68 ~ ll"::i55dl~-lf I· g: u::~i~3=~9g} () ~ i - '>~~h ')1'"1 5 I 11 - -444 95'~2896::3 2 
4 1011 -122-101 5 12"-1575-463 615"-1955-813 100 I-3048-~ 339 
4 11"-125-135 5 1311 -160-493 61611 -198-840 105'-3200-365 
4'2"-127-156 5 1 4 11~1625-512 6'7"-2005-857 I 110'-3353-390 
4'3"-1295-178 5 1511 -165-540 6'8"-203-882 115'-3505-415 
41411 -132-210 5'6"-1675-560 619"-2055-900 120 1-3658-439 
4 1.5"-134.5-231 .5 1711 -170-.588 6110 11 -208-92.5 12.5 1-3810-463 
4'6"-137-263 .5 1811-172.5-607 6'11"-2105-942 130 1-3962-486 
4'7"-139.5-283 
.5 19"-175-634 7'0"-213-966 135'-4115-509 41811 -142-314 5 110 11 -1775-652 7'1"-216-992 140'-4267-531 
4'9"-1445-334 7'2"-2185-1009 145'-4420-553 
63.8 - 321 400 METERS 52.2 - 712 5:42 - 207 
63.4 - 332 51.8 - 728 5:40 - 216 
63.0 - 343 57 .L~ - 517 51.4 - 744 5:38 - 224 62.6 - 354 57.0 - 531 51.0 - 762 5:34- 242 
62.2 - 366 56.6 - 544 50.6- 779 5:32 - 250 
61.8 - 378 56.2 - 559 50.2 - 797 5:30 - 259 61.4 - 390 55.8 - 573 49.8 - 914 5:28 - 268 61.0 - 402 55.4 - 588 49.4 .. 833 5:24 - 287 60.6 - 414 55.0 - 603 49.0 - 852 5:22 - 297 6n. 2. - IJ..-::'f). 
_)11...6 .. . 617- /.J8. A ..: 8?1· - ~ : 'if) - J()f, I -~- 4 '4 c:1 '55. 8 - r6LJ-$ '4?. 8 - 908 5:16 - )~:) .. ~,. - '.) 
' 
' 
59.0 - 464 5J.4 - 663 47.4 - 92'3 5:14 - 335 
~;~3. 6 - /i-'?7 53.0 - 679 47.0 - 948 5:12 - 345 
5'3. 2 - /-i-9.1 52.6 - 695 46.6 - 968 5:10 .. 355 
'i?. 8 -~- _.!} Q_~_ 
-
--_'+.§·. ·2 - 989 5t08 ~- 366 
HOW FAR IN METERS 
100 meters - 109 yards, I foot, 1 inch 
110 meters- 120 yards, 10.7 inches 
200 meters - 218 yards, 2 feet, 2 inches 
400 meters - 437 yards, I foot, 4 Inches 
800 meters - 874 yards, 2 feet, 8 Inches 
1500 me ters .. 1640 yards, I foot, 3 .inches 
~000 me ttir~ • 3 mil e~, 188 yards, 2 inches 















5:06 - 376 
5:04 - 387 
5:02 - 397 
5:00 - 408 
4:58 - 419 
4:56 ·- 430 
4:54 - 441 
4:52 - 453 
4-: r:-n. _ ILfh 
,fl·: htJ - ·1rt.l ) 
4: l~l~ - 500 
4:42 - .512 
·-





'· I·,. I · r· ·'•1 c · · 1 • 









4:40 - 525 
4:38 - 537 
4:36 - 550 
4:34 - 563 
4:32 - 576 
4:30 - 589 
4:28 - 603 
4:26 - 617 
4:24 - 631 
Jr, ,· '"'- ~ . .. . (,1 ~ J ! 
,1, : J ' -· t . ,· J 
,,, : J (, - ( ,/ \') 
L~: lL~ •• '/OI ~ 
4:12 - 719 





May 23-24, 197 3 
00 Meters 
NAIA DECATHLON 
May 23-24, 1973 
Vault 
No. Name School 
NAIA DECATHLON 




May 2 3-24, j l974 
~-!:!,.;...J::!=-r_~·-··..Q.iscus Vault Tot 
1---~------4-------.le~r ·.~?re er. _ No.1 School Name 
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16 National Championships 1973-74 
CROSS COUNTRY! Marymount C ollege, Sa l ina, Kansas, November 17, 197 3 
SOCCER, Flori ssan , Missou ri , November 2 1-24, 1973 
FOOTBALL, Division II, S ite o f Part ic ipa nt , December 1, 1973 
D ivision I , Site and date to be named 
INDOOR TRACK, Mu n icipal Aud itor ium, Kansas City 1 Missouri, January 18-1 9 , 1974 ICE HOCKEY Bemidji State Col lege, Bem idji, Min nesota, March 1·3, 1974 
SWIMMING,_ George Williams College .... Downers Grove, lll onois, March 7 -9 ... 1974 
WRESTLINu, Wisconsin-River Falls, Kiver Fall s, Wisconsin , March 7 -9, 1~74 
BASKETBALL, Mun ic ipal Audito rium , Kansas City, Missouri , March 11-16, 1974 
GYMNASTICS, F o r t Hays state, H ay s Kansas, March 22-23, 1974 
OFFICIAL 
STATISTICS 
, BOWLING, King L o u ie Plaza, Kansas C ity, Missouri , May 3-4 1 1974 VOLLEYBALL, Geo rge W il liams College, D owners G rove, l ll ono is, M ay 3-4, 1974 
OUTDOOR TRACK, Henderson State, A r k adelphia, Arkansas, May 23-25, 1974 
BASEBALL, M issou ri W estern State, St. Joseph, Mi ssouri , May 30-June 5 (6). 1974 
TENNIS, Rockhil l Cou n try Club, Kan sas City, M issou r i, June 4·7 (8), 1974 
GOLF, Northern State, Aberdeen , South D akota, June 3-7 , 1974 
1205 Baltimore, Kansas City, Missouri 64105 (816) 842-5050 
NAIA TRACK - Report No. 4 - FINAL 
100-YARD DASH (:09,7) .... 440-YARD DASH 
May 15, 1974 
(:47.9) 
NAIA RECORD: :09.3 
Ainsley Armstrong, Texas Southern 
Bertran Lowell, Grambling LA 
Larry Black, North Carolina Central 
James Gilkes, Fisk TENN 
Adrian Capitol, Alcorn State MISS 
Marvin Robinson, Alcorn State MISS 
Tom Dennis, Jackson State MISS 
Charles Dallas, Jackson State MISS 
Marion McCoy, Alabama State 
Kofi Okyir, Angelo State TEX 
Robert Smith, David Lipscomb TENN 
Calvin Holmes, Mississippi College 
Dennis Graham, Pembroke State NC 
Roland Martin, Prairie View A&M TEX 
~.Jayne Hardy, Southeastern LA 
220-YARD DASH (:21.3) 
NAIA RECORD: :20.3 
Larry Black, North Carolina Central 
Alfred McCullough, Jackson St MISS 
James Gilkes, Fisk TENN 
Earl Thomas, Jackson State MISS 
Tom Dennis, Jackson State MISS 
Tom Reid, Baptist SC 
Dale Eddington, Wiley TEX 
Charles Dallas, Jackson State MISS 
Leonard Elion, Fisk TENN 
Le~.;ris Spencer, Wiley TEX 
Ronnie Ray, North Carolina Central 
Robert Smith, David Lipscomb TENN 
Joe Franklin, Southern-New Orleans 
Melvin Billups, Adams State COLO 
Kofi Okyir, Angelo State TEX 
Dennis Graham, Pembroke State NC 
Marion McCoy, Alabama State 
Alan Johnson, Emporia State KAN 
W - Wind Aided 


































NAIA RECORD: :45.2 
Julius Sang, North Carolina Central 
Charles Oliver, Troy State ALA 
Mike Singletary, Southern Calif. C. 
Ronald Jenkins, Texa~ Southern 
Ronnie Ray, North Carolina Central 
Isiah Douglas, Southeastern LA 
Dan Revada, Wiley TEX 
Larry Ellis, Jackson State MISS 
Carl Stevenson, Southern-Baton Rouge 
Anthony King, Albany State GA 
Angelo Taylor, Albany State GA 
Bobby Coleman, S. F. Austin TEX 
Robert Hulbert, Jackson State MISS 
Alfred McCullough, Jackson State MISS 
Lewis Spencer, Wiley TEX 
Robert Jett , Jackson State MISS 
880-YARD RUN (1:53.5) 
NAIA RECORD: 1:47.7 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Desmond Melville, Grambling LA 
Ray Geter, Prairie View A&M TEX 
Robert LaGrant, Texas Southern 
Cleophus Sharpe, Prairie View TEX 
Robert Ouko, North Carolina Central 
Cornell Evans, Prairie View A&M TEX 
Glenford Robinson, Ark-Pine Bluff 
John Leier, Whitman WASH 
Mike Wilson, Delaware State 
Ken Taylor, Prairie View A&M TEX 
Sylvester Mitchell, Ark-Monticello 
Joseph Mengich, Eastern Ne~.;r Mexico 
Steve Nichols, Adams State COLO 
Emory Howell, Delaware State 
Tom Boitt, Eastern New Mexico 
Robert Gaut, Wiley TEX 



































1:52 . 2 
.. 
NAIA Track Statistics - Report No. 4 - FINAL - May 15, 1974 
ONE-MILE RUN (4:14.7) SIX-MILE RUN (Continued) 
NAIA RECORD: 3:57.8 Kenneth Hanson, Minnesota-Duluth 
Mike Boit, Eastern New Mexico 4:02.2 Chuck Korte, Loras IOWA 





Jim Scott, Pittsburg State KAN 4:05.8 TWO-MILE WALK (No Minimum) 
Joseph Mengich, Eastern New Mexico 4:07.6 NAIA RECORD: Will be 10,000-Meters 
Tom Boitt, Eastern New Mexico 4:07.8 Ed Bouldin, Southern Calif. C. 46:05.0* 
Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 4:08.0 Carl Swift Azusa Pacific CALIF 46:53.5* 
Glenn Rouse, Southern California C. 4:08.6 Paul Ide, ;ort Hays State KAN 48:40.0* 
Mike Wilson, Delaware State 4:09.5 Jim Heiring, Wisconsin-Parkside 48:12.0@ 
John Tiemann, Moorhead State MINN 4:10.5 Jim Bean, Oregon College of Ed 13:49.0 
Bob Gollnick, Occidental CALIF 4:10.8 Jeff Reynolds, Eastern Oregon 15:40.1 
Joel Jameson, Occidental CALIF 4:10.8 Wilton Jackson, Lewis & Clark ORE 15:51.5 
Alan Kleinsasser, California Tech 4:10.8 Mark Pflueger, Wis-River Falls 15:58.0 
Roger Davis, Southern California C. 4:10.8 Stan Anderson, Southwest Minnesota 16:10.4 
Jack Finch, Rio Grande OHIO 4:11.0 John Moody, Wisconsin-River Falls 16:35.0 
Victor Elk, Pembroke State NC 4:11.0 Mark Yeadaker, Southern-Baton Rougel6:43.3 
Leo Gatson, Northwestern LA 4:11 . 3 Greg Miller, Hillsdale MICH 17:17.6 
Dave Bartels, Aquinas MICH 4:11.7 Mike Hale, Oklahoma Christian 7:46.0# 
THREE-MILE RUN (14:45.1) *--10,000 Meters 
NAIA RECORD: 13:29 . 7 @--6 Miles 
Phillip Ndoo, Eastern Ne~v Mexico 13: 25.2 #--1 Mile 
Tony Brien, Marymount KAN 13:29.6 3000-METER STEEPLECHASE 
Dennis Williams, Eastern New Mex 13:49.9 NAIA RECORD: 
Guy Levey, Angelo State TEX 13:50.5 Lee Dukes, Mississippi College 
Joel Jameson, Occidental CALIF 13:50.6 Philip Taul, Southeastern LA 
Charlie Vigil, Adams State COLO 13:55.0 Leo Gatson, Northwestern LA 
Peter Fredriksson, USIU CALIF 13:55.2 Ken Layne, Baptist SC 
Victor Elk, Pembroke State NC 13:56.0 Tom Boitt, Eastern New Mexico 









Ken Layne, Baptist SC 14:02.3 John Been, Northwestern LA 
Mike Wilson, Delaware State 14:04.0 Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 






Ken Bell, Fort Hays State KAN 14:07.0 Bill Ferrell, Pembroke State NC 
Jim Drews, Wisconsin-La Crosse 14:09.0 Gary Johanson, Westmont CALIF 
Clary Reinsma, Westmont CALIF 14:09.4 Rick Horton, Malone OHIO 
Jim Scott, Pittsburg State KAN 14:09.9 Ken woodard, Lewis & Clark ORE 
SIX-MILE RUN (31:28.9) Mike Francis, Moorhead State MINN 
NAIA RECORD: 28:42.2~ Bob Ray, Linfield ORE 
Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 28:09.1 Ron Melnichuk, Wayland Baptist TEX 
Peter Fredriksson, USIU CALIF 28:47.8 Bob Brewington, Winona State MINN 
Charlie Vigil, Adams State COLO 28:50.0 Mark Duggan, Boston State MASS 
W. · L C 28 54 9 John Mitchell, Lewis & Clark ORE Jim Drews, ~scons~n- a rosse - : • 
Jeff Bradley, Millersville St PA 29:05.0 John Foreman, Edinboro State PA 
Colin O'Brien, Simon Fraser CAN 29:14.6 Gary Adams, Southern Calif. C. 
Dennis Williams, Eastern New Mex 29:15.2 
Dan Cloeter, Concordia NEB 29:24.0 
Mark Weeks, Adams State COLO 29:30.0 
Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 29:32.0 
Victor Elk, Pembroke State NC 29:34.0 
Mike Boit, Eastern New Mexico 29:36.4 
Mike Francis, Moorhead State MINN 29:37.7 
Clary Reinsma, Westmont CALIF 29:39.4 
Kevin Foley, Edinboro State PA 29:39.7 
Ben Montoya, Adams State COLO 29:40.0 
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120 YARD HIGH HURDLES (:14.4) 
NAIA RECORD: :13.4 
Robert Martin, Southeastern LA 
Charles Foster, NC Central 
Gregg Lav1rence, Southeastern LA 
Audwin Mosby, Southern-Baton Rcuge 
Paul Ricciardi, Baptist SC 
Maurice King, Northeastern OKLA 
Henry Lamb, Albany State GA 
Myron Jackson, Albany State GA 
Dave Rachel, David Lipscomb TENN 
Bob Jappe, Moorhead State MINN 
John Walker, Edinboro State PA 
James McCraney, Southern-Baton Rouge 
Randy Evans, Salisbury State MD 
Louis Pike, Henderson St ARK 
440 INTERMEDIATES (:53.2) 
NAIA RECORD: :50.9 
Carl Stevenson, Southern-Baton Rouge 
Carl Thompson, Texas South~rn 
Melvin Bassett, NC Central 
Robert Hulbert, Jackson State MISS 
Robbie Huckaby, Baptist SC 
Doug Odell, Occidental CALIF 
George Crummel, \~est Virginia State 
Mike Vorce, Western Washington 
John Walker, Edinboro State PA 
Luther Guinn, Ouachita Baptist ARK 
Gene Taylor, Occidental CALIF 
Chip Hariston, Southern State ARK 
Reginald Phillips, Florence St ALA 
Ulysses Washington, Texas Southern 
LONG JUMP (23-8) 
NAIA RECORD: 25-8 1/4 '~ 
David Boyd, Fisk TENN 
Josh Owusu, Angelo State TEX 
J.O. Amoah, Eastern New Mexico 
Mike Brown, Northwestern LA 
Richy Thomas, Northwestern LA 
Jesse Beard, School of Ozarks MO 
Anthony Adefemi, Jackson St MISS 
Jerry Denton, Northwestern LA 
Dale Sims, Southern-Baton Rouge 
Dennis Graham, Pembroke St NC 
Jim McKinnon, Alabama State 
Doug Baucum, Oklahoma Christian 
Charles Alexander, Wiley TEX 
Roger Trujillo, Fresno-Pac CALIF 
Ed Deegan, Lewis ILL 

















































TRIPLE JUMP (48-1) 
NAIA RECORD: 53-0 
Josh Owusu, Angelo State TEX 
Anthony Adefemi, Jackson St MISS 
Moise Pomaney, Howard Payne TEX 
J.O. Amoah," Eastern New Mexico 
54- 1 3/4 
54- 0 1/2 
53- 5 
52-11 
TRIPLE JUMP (Continued) 
Jessie Johnson, Southern (BR) 
Bobby Mcintosh, Northwestern LA 
David Rachel, David Lipscomb TENN 
Dale Scott, NC Central 
To~~y Smith, Southeastern LA 
Larry Ranklin, OKLA Christian 
Lloyd Scott, Eastern Washington 
Jessie Fields, West Georgia 
Roger Trujillo, Fresno-Pac CALIF 
Alexander Jackson, ARK-Pine Bluff 
Jesse Beard, School-Ozarks MO 
George Echols, Troy State ALA 
HIGH JUMP (6-6) 
NAIA RECORD: 7-0 1/2 
David Phillips, Pembroke St NC 
Jack Causey, Southern Calif C. 
Ken Anderson, Adams State COLO 
George Clifton, Texas Southern 
Randy Rea, Abilene Christian TEX 
Walden Curry, Delta State MISS 
Ron LaFond, WIS-Stevens Point 
Milton Mitchell, Prairie View TEX 
Charles Norris, Albany State GA 
British Thorpe, Dallas Baptist 
Jerry Wolfgang, W VA Wesleyan 
POLE VAULT (14-10) 
NAIA RECORD: 16-6 1/4 
Steve Whitney, Baptist SC 
Alan Moore, Southwest Texas 
Steve Hughes, Westmont CALIF 
Steve Caldwell, Sul Ross St TEX 
Bill Mitchell, Northwestern LA 
Gary Grubb, Fort Hays St KAN 
Tom Henderson, Occidental CALIF 
David Elliot, Pittsburg St KAN 
Hoyt Wauhob, Wayland Baptist TEX 
Steve Towles, Baptist SC 
Rick Motter, Edinboro State PA 
Bryan Myers, SD-Springfield 
Mark Krattiger, WIS-LaCrosse 
Joe Laboon, \-lest Georgia 
Jim Lichty, WIS-Eau Claire 
Allan Kane, Simon-Fraser CAN 
Ricky Sullivan, Troy State ALA 
Dale Mills, Southwestern KAN 












































15- 3 1/2 
15- 3 
15- 2 
15- 1 1/2 
15- 1 1/2 






NAIA RECORD: 2:26:01.5 ~ 
Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 2:15.53 
Larry Miller, Southern Oregon 2:22.06 
Clary Reinsma, Hestmont CALIF 2:25.41 
Barney Hance, St. Francis ILL 2:26.42 
Roger Vann, John Brown ARK 2:27.11 
Gary Pierce, Monmouth NJ. 2:27.14 
Curt Ankeny, George Fox ORE 2:27.27 
Mike Shaw, Western Washington 2:27.43 
-more-
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MARATHON (Continued) 
Rick Hebron, Eastern Washington 
Carl S'tvift, Azusa Pacific CALIF 
Gary Johanson , Westmont CALIF 
Randy Dunlevie, Southern Calif C. 
Peter Kuchinski, Southeastern MASS 
Don Gregory, Fresno Pac CALIF 








SHOT PUT (54-0) 
NAIA RECORD: 58-11 1/4 
Don Turri, Southern Calif C. 58-11 1/4 
Ron Summers, Illinois College 57- 4 
Mark Dienhart, St. Thomas MINN 56- 9 3/4 
Ray Fogg, Pomona-Pitzer CALIF 56- 8 
Hally Autem, Pittsburg St KAN 56- 0 1/2 
Gary Rayeski, WIS-River Falls 55- 8 
Allen Everett, Texas Southern 55- 7 1/2 
Bill lvright, WIS-Stevens Point 55- 7 1/2 
Tommy Klaerner, Howard Payne TEX 55- 5 1/2 
Steve Lindgren , Hamline MINN 55- 4 1/2 
Al Kirchenmann, Northern State SD 55- 3 
LeRoy Hegge , SD-Springfield 55- 2 
Tim Treick, Black Hills St SD 55- 2 
DISCUS(159-4) 
NAIA RECORD: 185-3 
Roger Kamla , McPherson KAN 
Robert Kuhn, Fort Hays St KAN 
Mark Smith, Pac Lutheran WASH 
Wally Autem, Pittsburg St KAN 
Barry Lightfoot, Howard Payne TX 
Danny Hazelwood, St College ARK 
John Buesing, Carthage WIS 
Tommy Klaerner, Howard Payne TEX 
Mike Curtis, WIS-LaCrosse 
Mark Smith, St. Ambrose IOWA 
Don Turri, Southern Calif C. 
Bill Ryan, Hamline MINN 
Tim Treick, Black Hills St SD 
Grady Lee, North'tvestern LA 
Rick Pittenger, Malone OHIO 


















JAVELIN THROW (214-6) 
NAIA RECORD: 251-8 
Carlos Omphroy, Occidental CALIF 239- 6 
Kirby Tillotson, E Ne'tv Mexico 236- 8 
Jim Feeney, Southern Calif C. 236- 2 
Bob Orell, Pomona-Pitzer CALIF 233-11 
Dale Grant, Southern Oregon 232- 3 
John Glueckert, Whitman WASH 225- 6 
Dave Andrews, Cent Washington 225- 3 
St~ve Hunnicutt, Willamette ORE 224- 4 
Dick Bickham, Southeastern LA 222- 5 




Brian McConnell, Northwestern LA 220-10 1/2 
Fred Carpenter, Occidental CALIF 220- 8 
£evin Peter, Pomona-Pitzer CALIF 220- 1 
;reg Schukart, Oregon C. of Ed 219- 6 
David Lyon, Franklin IND 218-10 
MILE RELAY (3:16.9) 
NAIA RECORD: 3:04.8 
North Carolina Central 
Texas Southern 
Jackson State MISS 
Southern-Baton Rouge LA 
Prairie View A&M TEX 







Albany State GA 
Dillard LA 
Southern Calif College 





Jackson State MISS 
Southeastern LA 
Wiley TEX 
North Carolina Central 
Pembroke State NC 
Alcorn State MISS 
Northwestern LA 
Mississ i ppi Valley 
Angelo State TEX 
Fisk TENN 
Texas A&I 



































Bill Fletcher, Slippery Rock PA 6810 
James Herron, Cameron OKLA 6782 
Richard Finger, Pembroke St NC 6750 
Larry Martin, Pembroke St NC 6725 
Mark Salzman, Pac Lutheran WASH 6639 
Wes Rema ly, College of Idaho 6639 
Lewis Allen, Angelo State TEX 6502 
Dennis Webb, Emporia State KAN 6442 
Mark Zukevich, Sul Ross State TEX 6379 
Keith Merritt, WIS-Parkside 6210 
Roy Struve, Linfield ORE 6197 
Ed Buck, George Fox ORE 6189 
Steve Alexander, Southern Calif C. 6181 
Doug Watson, Oregon C. of Ed 6113 
Tim Kahane, Grand Valley St MICH 6103 
NOTE TO COACHES: Confirm entries from 5:45 
to 8:00pm, Henderson St Gym, Wednesday, May 
22nd. Coaches packets will be ready for pick 
up at 5:45 p~-~~-~~~~~~~~¥z-~~~ before. 
Work outs on Henderson St's track between 
9:00am and Noon and from 2:00pm until 6:00pm 
only on Tuesday and Wednesday, May 21 & 22. 
~-:>;,r:;.ho.t~& Ca1ifo; n:,~. 
~~'.J• r-_·,t . ~.~~~.-·':. ,·, ,. '· :1' ~ : r. 1'1 • i : t• -:-) . 
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Sc:utfi·· 4Jt· x'TI LPt.a.i ·:t ·x~" 
'-~~~ "[; H?: hJ.ng~C.'1 
G..a\}!'·e·: I•'a-: (Or)) 
:::11:: E ~, ~' GolJe g · 
'.."Jt..Ui cb·l·~. ~~ p\.,!~i:v& 
Sd .. ool ot 'UK! 07.a r-~n; ~ek H~lJ .. Std~~ {3D) 
, .... :.. .. .... . ... ~. ( '""' il"' \ O.J~~ • .-~~w \~ A. .J 
£)o!l~~'h 'iifi {!t"J.nn) 
Ht;t~ !7.;.-no C~'nx) 
.!fi.'lOl.. ..·;.tJ. S te. t.e ( K1 m; ) 
Ikit'U.r.r ~,;;·:;,c;;-n Iou.ifll.:-~.n•: 
Sul hG~il ('J.'I!}-~J 
'!' ..J~ c; 3outh~rn 
'ft'h!~<'\ {Wuh) 
tl.\virl \.S.Pf eonb 
P'lf<mkl:l.xt Cr.)lllfl@rs {I..t~.:n 
Jo® B -<.v-..r;:.1 Uni 7 o {:~rt~:} 
Li:,tfi· 1_tj ( Ur.-l g) 
v::-·~6•'''1 C ll\'lg~ Of E:-:7. 
SQU.th~: .. -a tlidV Q - lo\U(d.~!tii!' '0.\ 
Al£b~u •. Stat.~ 
'Minlotl~·c, 5t4t.e {r-'.I.J 
Fr~ ~n~' { l:ia.:S.H" ) 
No:;.-ob~·~:t'!! Stat~ (ZD) 
(X~Wlt:- Chr1.rrtw. 
p ei.e .J Lli.l'tf..<O:NU?. {li~gh.) 


















10 , 000 ~ffi'fER E!'AT~K 




























Oregon So . of Education 
Southei:'n Cal. 
Kearn.ey State Neh 
A2u~?B. Pn(•.ific Calif. 
:!;"ort Eays f::ansas State 
'iifis cous :Q.n~S tout 
~fisconsin-Pe.rkside 
Sou·r::h~.ves'C Ni:;m . State 
1lZttS~l Pa.c:i.fic CAl 
Oklahoma Cb.risti::m. 
O: .. :;gon College of: Educfri:~Lon. 
Sou'i::h~ ·rn :i..a. 
:3T3§PI.EGPASE Saturday:; Kay 25 ~ 1974 FINALS 
7! 15 P Q~{o 
5!:? 
,/- JiB. Sco:r .. gjJ) 'l Simon F'I:asel: .. BC 
t/"1;.9 Ctlal.')le~ Det.t,rt16.l1 2 ~,Jis, Parksid·~ 
395 f~~ .. (d:: Hol''·ton. 3 • • 'l ~J.li..!..Ol'16 Ohio 
8·:.:'"7 
- .. ~ f ?hill.ip Ndoo 4 '<=' j.J •.) Ne\~r }~exico 
389 Bob f~-;/ r ) L:i.n.field Cre" 
{~3lv- :f'-like Fr·.::u.1cis 6 i'!lo:r-ehead ~-'-l.rit,. v Hinn. 
'i ., r~rt:.lhk i·Jeeks 7 Adan-:s Sto Coloo 
' 909 ~rom Boit. B Eo New ~.fexico 
64 Ken ~tinS 9 Baptis~~ sc 
'798 (~s.x.'iy ,Johnson ·w b'estmont Califc 
'17 Guy I~~,te;l d1 P.n,gelt..> St o Tro·::a.s 
JU~ 
· i.•\....i ·:·fJrrc!l Du:tron ~ ") i "- Jam.;;~:rl:.ovm ND 
l~C~Pt.ELf\. Y Sat.trrd.a.;f, ~I=.y ;25 ~ J_ 974 k_,I;-.JP.I.S 
?:JO P ol·L~ 
SCHOOL 

















£{(IE RUN Satu:cda.y-'1 Hay 25~, 1974 FINAlS 
7:45 P of-io 
'l 'i06 Rick \.:Ji1J.ia.ms BioJ.E. Calif r. 
2 237 Ha.rk Hoche Edi:."l.boro S .&· ,...,.uo 
3 G35 Jos~ph r~ndj_ch Eo Nev..r 1 :"':.:d.co 
Pao 
L; 585 Glenn House ~.outhern Calif 
5 349 Roll l·s Gre.s:ne r]Cl.Tii:~stmm l-ID 
6 910 .rdke Boit ~~ ~-- !'~8l·~· f.fe:dco 
'"l 221 Bob H"a.ple st,one }~" \'Jashi.ngton 
:; f531 1~01:1 Gehrt ~~i5o 1rl11itet-m.:i:.er 
l~ I i.:-57 Leo Gaston l\1\:·J Sto lAo 
iO 'i'S Dssmond o~connor Angel.o Te.xr.J.S 
11 ~86 Jillfe l'lil so11 Delavrare Sto 
1l) 
· ·~ -?5;.' 1,._ ~ Godfrey i1!ash:ington Fi sk 'I'€tnn.o 
..... . __ 
lv: e 1 c.O 
Jt.g 'lO cO 
l:. : 09 ,, l !. 
4~09o 5 
4~10o2 
1.;.: 09c ~ 
~,;08o 9 
4.:~ 1 o 7 
1.~:09 ~3 
4:11 o i~ 
4~ 11 o5 
J~;:J0o9 
HIGH J!IMP QUALIFIERS 
.523 »we PhiUipcs 
574 J~~k Caua3y 
648 ~o?ge Clifton 
5 Rc.ndy IWA 
188 Wal~~ Curry 
763 !ton LAJ.i'C'u~ 
177 Jriti1h Tharpe 
174 Doua Merriweather 
124 Jeff HobGrg 
422 Kenily S ul 
lli;8 Bill H~be!rt 
qwu.nrnms. :roJ. sso FINALS 
775 hith lAc 
2~5 4 lvill 
654 ~\tert !.&CE'Dt 
10 Mib Boit 
532 Ray Geter 
441 bkrt Oilko 
368 JG.bn hlstm 
721 John l.ei r 
61 ~ot.n Rae b)' 
715 Hike Vorect 
435 DD~ o«Gt:i 
660 Carl 1boup1on 
&00 Carl StaveNacm 
438 M&.lnu nu~ tt 
1 Ga. T~ylor 
a4t JOhn w~1~ 
P~bNC 
Sout.hem CaUf. 
TO~l:Ml Scru t:hent. 
Abilen Cb.'l'i ,Usn 'IX 
DeltA\ !'..ii!U. 
~11. Steveng ~int 
· D~llM :Sapt. Tu:ea 
D011ag Bap~. 1enaa 
C!!rghage Col. Wi 

















Ja&ebOA St5 ~"ll· 
Cr~U.q 
T~ SCA'J.d!UA 
I. ~ !44ld.e& 
Pr iri Vi A & M 
llo. C&Z'Oe Col. • . 
Fort H4ys 
~1 
aa,tillt: CoL SC 
~ ~ Wuh. 
Occ14am1 
T us Sout.hcm 
Sou thG't! La~ 
.J1o. ~o Cole 
Oeci4abll 












B1: li~ Mort".i..ss 
Ch;srlee Oliv~r 
Rem ld. Jenkins 
lt.d.cll Dough.n 
Mik · Singletax y 
Juliuv Sang 
Georse Bill 
SHOT PUT FINALS 
1 o Don '!'un"1 
:'!.. Ray Fogg 
"' Ron. S~rG 
"·' , 'I.'i~ Treick 
5. Tll'Lillry Kloerner 









~1:1.as .. Vall y 
n-~lC!Wall."e St~£te 






So-uth )A.-.cr.. Ca.U.fomi~ 
P~na -it2er 
!llillOia CoUeae 
Black Bill St..:l!t~ S.D .• 
Rot~&l''d PaytUll Tcexu 
Norther.-n S.D. St.Gte 
54pti~t College Sc. Car. 
Jae~o~ St. Miss . 




Dall·~ ft~5t Te~ 
Mhui!.is i?P:i Valley 
Arkanaaa Pi~0 Bluff 




j. • . ~ J ci'uus'lll 
fhtvi..i Rt~e!h !. 
'!'1D.W.f Sm:! til 
W.f.'l"Y bJL'Idrs 






~alo St te 
Bovard P~e 




Olda dt.zi ~ti~ 
Axk. Piu Bluff 








































Phil :u.p ,.Jdoo 
Peto!' Fre{!.:rj l~:.":Json 
Ce:o.:H.e ~r:tsn 
Vieto:'i: Elk 
Co1..h..l 0' Bs:'l.en 











. .Joeeph Mendich 




Grego"&'y Heud:.. ickm~n 
7-~.cbe:>:'t "1~1~; lJ!.xffi~ 
l~Dge&~ E1 1 ~~ 
11:1. k~ UJ.J Sf.!'tt 
.J. P. Ancl?.'et~ 
I!en12ig Ebet:l:u~trf: 
M:i.ke .Jere 
F. i t; k li:~(b!:Ok! 
T~Jl Bolt 
ROU III 















R;:;br,!"t v ll.n 
f7t::'f. ;:: ~i~ :~t 




~.::::-:;: .. >~d. !) . £:~.,:)1J.V.D1:' 
!L . ~-., ·1 1. 
~'m~~'.y DunJ evis 
H->.ke H.~aher· 
1'"' .. ':"~::. .. ;.:.- t:·I 1 ?.t:.~-: 
.. r0::-u~~: T'i~.~t.;T.! .. buGt._ 
.:·o~!:t Gt1.f.? 
(~ ~~t. Sch;~~1e .. hel· 
:£:,~8 i:t!'l:!l l\le"tY !·1e:dc~ 
usru ca~, 
Adm£® Stat('.l C~lo. 
Pemb:!:"oke State NC . 
S:!nwn··f>'R'~..se:i:' Be 
Ei!1st~-,:n NeH itfu;~i{:O 
tng. ~P;;zrlP.Bid~ 
(4·.m,,.;~Ed:i.~ Neb. 
nd<lli!g s i:ste Co 1 . 
En !:l te'tn Neiii l1e~'ieo 
't-1ot1Th@ad Sf!:at::B O·Xi rmo) 
Ediubo~o Stste PD. 
M1.nn. Du l uth 
J\.C/~~!:1§ 3tate C~l. 
Et:!S t~Z'~ Ne\7 ~U~;!"1 .~o 
:& ~~e~t Georgi.n 
~~a.:~thag~ l·~'iac . 
!-!alone Ohic· 
Mdone Ohio 
lfe~t Va. He;JJ.eyan 
Be::r-1 G~o 
Dallgg Dapi.::L£i t 
De1;;~.vj:mre St.ste 
Cumbel'l~End~ Ky. 
Okli:l . Chs-ie tia.i"t 
Hiu.c~ State i'ID 
E.nBte:fn w·2shingi:cn 
i!:.~l'} :::e'!~tr. Ua.::;io_ h:z;;~ N /II 
!H.ll@ii:llle m.ch • 
. r o~·m Brv'ioffl l tt'k • 
8 uth~En Ce.l if .. 
-'~J~:;l~ Co , Ohi i) 
E'al''-.'i~ s t:& 1~e ~clch. 
Fi9k Terra... 
Fort R.s:y:c1 I~anEJ,::J.8 fJ.'i:2te 
1\. ... "lge lo S r..:at~e '"~'"' · 1', 
GeL'r:ge l!' J:{ G~~€, 
~.JiHsnette Or.c;:g, 
Southe'!'u Cal. 
Sc<uther.n Str1.t~ li...':'kan;:;cg. 
S'l:;~~ t!s.r::z·r; (;1 e~vn. 
JI:.~c>.~~:"L~n:t:z St2t:e ·,~rrL 
2\··~lnirL:tU r.x·~~ch .-: 
J.£S~ tt-~ap,r I\):f.sc ~ 
;~t)U t:ltr.12"t\ Cz,.l i :i:tJ~·4l.i4.l ~ 
.. 





4 . 775 









6 . 590 












East New Me~. 
No. Carolina Central 
Fort H4yG St. j{ (Kanr; ) 
Jackson State (Miss.) 
Arkansas Pine Bluff 
Bla~k Hill~ St. (SD) 
Prairi Vi~~ A & M Tex. 
Teus Southern 
Grambling JA. 
Whit:Jqn (W h) 
Missiosippi Valley 






















HEAT I HEAT II 
1. 6608, Carl Tbomp~.ton, Texu SouthU'U~ 51.7 1. 600, Ctu"l StiWen&oa. Southent. 1!..& . Uni . 51.9 
2. 438, Melvin B.u~sett, No. Carolina <:91. 51. 72. 4~, l»ug Odell, Ot::c:l.dentel, 52.1 
3 . 487, Gene Taylor. Occidental, 52.0 3. 715, Miks VorcG, Weatern Wa~h. 52.5 • 
4 . 61, Robbie Huckaby, Bap . Col.t 52.4 4 . 241, JIB John Walker, E4iaboro Sto 53.2 
5. 427, Alphon5e Kneeland, Mias. Vall0y 9 53 .5 5. 135, Jon MitchQll, Cedarville 53 . 3 
6. 578, Bob Heitman, Southern Cal. 53.9 6 . 664, Ulysees Weshingt:ou 9 'f~ Southern 53 . 8 
• • QUAI~IFIERS FOR POLE VAULT 
235 Rick Mott r Edinbo?O St. ~ • 
555 Brian Myere U of SD Spriflifield 
364 Gary Grubb Fort Hays K.i~Nu 
480 Rich Holve Oceiden~l ~~lif. 
620 Alan Moore South .tern TX 








197 S tevc Hushu 
.52-7 St Muon 
4 ~d Rat!Jard 
10 Stwc Towler; 
693 J08 kbaon 







Welltaol'!.t-C U .f, 
~-PitgeroC ltf. 
Abilene Chriotian TX 
Baptiet co • .,.sc 
WGtli t Gt\oi'~ Co. 










I • ~ ._. -
. ~ . ~ 
• • 
I !.29 .., 
s J qo 







{._ 72'7 .... 
7 420 
. . ,• 
... 
• 




Jull um S&ng 








-• I ._1. -::.-~ k ·.· 
• _.1 
SE Uo 
Sa ilia. ill cmh 
Dol&wan St ~ 
M:l.sl!l,. Valley 
l-:L"'.f:ield Or~ ., 
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1-+J.~O Intermediate Htt~dles RESULTS 
Carl St.(.:.:v ensorr !' ,'.)outheJ.~n Lao:,. 52o5 
Gez;.e 'raylor·? Occidental~Calo,. 52o8 
Alphonee YJJeeland~ Niss o Valley 53 u6 
Da •re. Gri.n.aker-, Conco:r•dia rtiJ.'llla s: 51~ ~ 2 
Gary Ta.y1or :- 'l\::;;.::e.s Southe.,:n!i 56ol. 
Tom.'!'honBS!' !.~est .f_j_oe:r.·t.;\1· P~"'.!) 56o5 
Nelv:Ln. .Barsettj) i:·.Too Caroo Cano J) 51 o8 
Geo:cge C!'urrr.mel" 'd Vao St.~ 53r.7 
' c 
Gary Dav-is 9 Dallas Baptist .'J 5L~"2 
Jak.:! Carls, I.;,, NEM Hex:l.co •. 5LJ-,,3 
Robert. (;obb, D .... i:.Lpscomb£- tem o, 55o6 
Tom Zamis.~ V'lis" Ste-vens Ft. o 5 55" 6 
Robbie Huek.:tby, Pabt, Cell SC.'l 52,5 
Ulysses ~!ashington, Texo Sou tho, 5ho 5 
Denni;.;; Feci'l..helm.l' ~~is, Stout 3 54,5 
1</illia.rn H:rir-ston.l' Soc Sto Ark('. 55o0 
Jim Payne, Sttl rtoss Sto Texo.:. 55o9 
Ken :C:d~r1a:cds~, Abi l.ene Christ.;.m~ 56o5 
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Carl 1'hompson:l' Texas Sot.lthe~~~-;" 5;~ol 
M".ik.a \i"o~·ce~ \:ieste \'Jasho St.q 52,6 
Bob Heitl!l?.C."l_, Southern Califo ~ 5.'3o6 
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4. De!l..l'\is ~Jillimn.s East. Net-.: Hex 14g20o3 
5o Guy .Leve:9·9 Angelo St. 'rex 14~ 21 .,0 
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